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LECCIONES DE HISTORIA 
[| iMQitós de la lumk 
y don loan f 
(GONGLUSION.) 
• . ' - V • 
Cuál í u e r e Ja Repercusión, de la i a t iúga 
de Estado eme defr ibó del Poder al m a r , 
q u é s de la E n s e u á d a , en las empresas qué; 
t e n í a entre nuamós nuestro don J i ían F e r J 
n á n d e z de Isla, se deja adivinar. 
El nuevo secretario de Mar ina , Fray 
.luMáir ríe Arr iaga , ¿eíe de encuadra, qur 
£& hubieia deseado continuar las construc-
ciones naviales, pero Je faltaban condicio 
ne& j ' medios, pues el nuevo seicrefcario d€ 
Hacienda (Valpara í so) Cerraba 'Ifa. ballsa 
para cüianto fuasen gastos m a r í t i m o s . Era 
la consigna. 
Además , Arr iaga , perteneccendo al Cuer-
po de la Armada, ipartidpaba de todas las 
prevenciones que en és ta h a b í a susedtado 
[a Mparliira del astilliero de Guarniao en 
manos de Isila, viendo en ello una censura 
y desconfianza para aquel ilustre Guverpo 
á que per tenecía , aun cuando en lo ín t imo 
die su conciencia tuviese que recionooer que 
La proeza Jlevada a cabo por Isla justiifi-
oaba el, reprodhe de ánactivddad y descon 
der to reinantes en los amenales del Es 
ta do. 
Muoho h a b í a tenido que luohar Isla por 
esta causa en sus obliigadas y í r e cuen t e s 
relaciones con la Admin i s t r a c ión de Ma 
r i ñ a : pero desde que le faltó el apoyo de 
la honrada mano de Ensenada, la luoha 
fué desigual en su contra.-
No por ello cejó Isla, cuya entereza, se 
renikiad y grandeza dle esp í r i tu se mostr'a 
ron coíjiio acrecidas desde que pudo vis-
iumbrar pl fracaso de sus grandes em 
pyesas, y tras de ello su r u i n a ; y acaso 
tanto o imás sorprenden en aquel i lustre 
niniiljañrés Ja acomeíljividad, talento y per-
sdjstenda con qule emprend ió sus impor-
t an t í s imos negocios, como la alteza de 
á n i m o con que supo afrontar los reveses. 
Que no Ihay espectácuilo miás t r ág i co y su-
blime que la majestad de u n alma frente 
a la adversa for tuna. 
Después de la ca ída y destierro de E n 
senada (80 de j u l i o de 1754), h a b í a n s e ter 
minado- y entregada al Departamento de 
m Kerml los cuatro navios conlstruídos 
en í h i a m i z n (G de septiembre de 1754), 
oontinuaban Jas obras del «Hércules» y 
«Conflentu» y se d i sponía a empezar las 
del «-D'iüigente» y <<Dom.mante», cuando de 
tiid&a supoi-ior 4e mandapon suspender las 
can í s t ruedónes en Guarniízo. 
Este firé el pr imer cañonazo de la bata 
lia que iba a e m p e ñ a r s e . 
i>l ; i , i j i i r bien sospechaba de d ó n d e pro 
cedía el disp.-nv*.. «o" Vi Ó pfed ' íado 'á ' féfc t í ' 
rt-ir en jnatreáa, liitigiando con la Real H a 
cáenda sobre lincujuplimiento de contrato; 
i iepresei í tando los enormes perjuicios que 
se le o r ig inaban 'con la orden de suspen 
s i ó n , y pfdilendo que se le indemnizase. 
conderida t ranqui la y elevado concepto | p a ñ a grande y gloriosa, p u i i e r o n a su 
de su personal dlilgnidacl, en la cárcel de 
^Corte, donde, en los dnco a ñ o s y medio 
que allí estuvo tan injustamente arresta 
do, no d ió ^ sus enerrúgos él espectáculo 
de un solo momento de flaqueza, antes por 
el gonirario, allí s igu ió serenamente de-
fendiendo sus derechos, y tan seguro de 
dios y de que la justicia líos reconociera 
aligún' d í a , que todos tos del a ñ o hizo que 
su codhe fuese a esperarle en la puerta de 
la cá rce l a las cuatro de la tarde. ¡ T a n 
ciierto se Ihadlaba él de su inocencia! 
E n 31 de j u l i o de 1762 m u r i ó gloriosa 
mente,% cMendliendo el castillo del Morro, 
de la Habana, contra los ingleses, el in 
signe m o n t a ñ é s don Luis Vicenite de Ve-
lasco, ihenmano de d o ñ a Luisa Magdale-
na de Velasco, espoisa de Isla ; y pretíendie 
ron los amigos que éste, acogido a tal su 
ceso, que fué premiado en los sucesores 
de Veéasco ,con un ihonroso t í tu lo de Cas 
tilia', so l i d í a s e driduitpr. 
iPero I s la r e c h a z ó indignado la propo-
sición de g r a d a , cuando él demandaba 
just ic ia ; y prefir ió esperarla en la cárce l , 
con el coche a la puerto; a u n cuando 
puede suponerse el enorme quebrainto 
que la p r i s i ón significaba para Is la en 
sus vastos n e g ó d o s , ton pe i-so nal mente 
por él dirigidos. 
S o n ó a l .eflbo la hora de la just ic ia ; y 
por «rea l r e s o l u d ó n » de 5 de j i m i o de 
1766, sa l ió Isla de la cárcel de Corte y 
m o n t ó en coehe, caajQino de su hogar, 
donde a n s í o s a u i o n í e ie esperaban a m ^ n 
tes brazos. 
Mas no por 'eso hablan terminado ios 
expedientes dei a Hacéenda , que son co-
mo una lepra de por vida cuando se ad-
hieren a un desdichada contribuyente; y 
aun sobrevivieron a don Juan F e r n á n d e z 
de I/sla, muerto en Madr id el 11 de a b r i l 
de 1788; pjjes ño te rminaron l-as l iquida 
clones hasta dog a ñ o s después , resultan-
do - un c réd i to en ínyoy de a q u é l de 
7.92L666 m i l e s de vellón; pai$ cohrar los 
cuales r e n u n c i ó wny sahuunenie *u ^ i j ) 
mayor don .Joaqula; «¡i nombre de todos 
los'heredero*, a Ja Hqitotofíóií de réd i tos , 
que a s c e n d í a n a cantidad respetahlt,, pe-
ro cuya l iqu idac ión hubiera exigido l a r 
g i l í s imos años . 
De esta l i q u i d a d ó n gemerail resul tó de-
mostrado que, a d e m á s del ahorro de 20,000 
pesos en cada uno de los navios por Isla 
construidos, éste h a b í a beneficiado a la 
Real Hacienda en sus contratos por cer 
ca de seis millones de reales, sólo en la 
baja de herrajes surnln/istradas a 'los a r 
s e ñ a l e s , y en m á s de ¡50 millones! por los 
suminiisi.ivis de rnade.r/i>. 
¡Y esto se gmt i f leó con / W ó « " « s y pi -
co de cá rce l ! 
Menos mal que la munificencia del .ppy 
Carlos I V reconoció y p a g ó en 1791 los 
servicios del insigne patricio, conreiijcn-
do a su hi jo don' J 'oaquín F e r n á n d e z de 
Isla, y Velase o un título- de Castilla, eos 
la d e n o m i n a c i ó n de « c o n d e - d e Isla Fer 
nández» , l ibre de pago de lanzas y me 
di as amnatas. 
Claro es que la larga pr is ión qus -u f i ' i ó 
Isla, la deleiu lón del pago de sus alcan-, y piouenao que se le , 
cual era justo, de los gastos hechos, a s í . e e s por la Hacienda, la taita de cumpii-
lén la ñ u ta y transporte de la madera qo-jmteítfa de los contratos, los 'largos p l e i 
mo en los d e m á s (preparativos, que impor i to6. Pao0 l,e cuantiosas costos, ventas 
toban sumas muy nredday. [forzadas y desventajosas de sus bienes y 
El enemiigo. h á b i l y porfiado, viendo que'1'06 trafetorno» de su casa y famil ia , fue 
en este terreno s e r í a batido, hizo una ma | ron pausa de que sus -vastas empresas die 
ndobra que hov l l a m a r í a m o s de envolví 1 cayeran y se a r ru ina ra en gran parte, 
miento. , 'Los hombres que h a b í a n supedido a 
La Real Hacienda exigió de Isla la pre \ Ensenada en el Gobierno no cuidaron de 
^lentadón, en plazo breve y perentorio, de«COiriSGrv,ar V í o m e n t a r la leliz sembradu-
la.» cuentas «deta l ladas» sobre el ne(godo ra hecha por a q u é l , y de la que tonto 
.•le las .lanas que de real orden se le h a b í a Pudo esperarse. Luego vinieron guerras 
confiado. * y d a ñ o s s in cuento que acabaron de arra-
A u n cuandio Isla repl icó no tener oblii 6íír líl pobre industr ia e spaño la . No ha-
gaoíón de presentar otra cuenta que la de Memos de ello. 
p é r d i d a s v ganancias, s e g ú n rezaba la or- ' 'F*™ no cal>e duda—por lo que se rer 
den en qíie se le ¡hizo el encargo, y que i fiere & la M o n t a ñ a — q u e s í la g r an em 
a d e m á s , aquella operac ión , í n v ó l u e r a d a ' Presa áe cons t rucc ión naval "de C u a m i -
rón otras comisiones que se le confiaron re-'7-0- unida a las anejas que fundó Isla, y, 
q u e r í a una l i q u i d a d ó n de conjunto con'las 6obre iodo> ^ 1,31 incipiente siderurgia, se 
debidas trompe usa dlon es y plazo largo pa i hubieran continuado y fomentado con el 
ra . detallar cuenteis», la Hacienda no an- mi'?Tno gran e s p í r i t u que Inspi ró su crea-
xluvo i'ejnlisa en lo que suele t i tu la r «de-
fensa de los sagrados intereses del fisco» ; 
a s í que, mifentras se p o n í a en claro lo de 
l a rendic ión de cuentas, e m b a r g ó los na 
v í o s en cc ins t rucdón ((Hércules» y (¡Con 
rento», expulsando a Isla de la Tenenda 
.del astillero de 'Guarnizo. 
í-.i s i tuación de Isla llegó a ser e F í f k a ; 
y para conseguir que fuese apurada, nom 
h r ó s e juez especial en el asunto a don 
Ft andsco Mendiv i l , que, por lo que se vió, 
ción. evolucionando s e g ú n el progreso de 
los tiempos, hubiera llegado a ser fuente 
de enorme riqueza en este p a í s que tiene 
la madera, el c a rbón y el hierro y jegio 
nes de hi jos industriosos para trabajar-
los. 
Acaso , 'y sim acaso, ello hubiera cam 
biado el rumbo de los destinos,de Es-
p a ñ a , I 
tV»davía salieron de las gradas del as-
ti l lero de (.ur')rnizo, seguramente fabrica-
era lodo un gol i l la , entregado por en t e ro^06 con c u a d e r i t ó s y otros elementos de 
•a líos enemigos de Isla ¡ los acumulados pop leja, algunas na 
.Gmmenzó por exigir" de éste la cuenta Ive6'{ 'ue Rlorlosaraente sostuvieron n ú e s 
pai ' í i .ai lar de Ja negociac ión en t é r m i n o i t r 0 pabe l lón en el mar, entre ellas el na 
die tres semanas, y satisfacer el i m p o r t e l v í o "Mon tañés» , donde el raojatanés A l 
que resultare djel alcance s in tener e n i s e d ü Bustamante se c u b i l ó de g lor ia , y e 
•nerita los c rédi tos que tuviese por otras <(SaTl Nepomuceno» donde hizo b r i 
com'isiones contra la Hadenda i « , Churruca los ú l t imos fu l 
•En suma, el plan era c la ro : que pasa |gores á e nuestra grandeza en el mar. 
ra Isla el alcance que pudiera resultar con-1 «Después quedo reducido el astillero a 
ira él en una negociación loardal , y dila (Construcciones de buques veleros para la 
tar ki (pie tuviere que satisfacerle la H a . M a r i n a mercante, que no pudieron soste 
deuda, deudora |>or muríhas y mayores lne r la competencia con las cons'.ruccio-
oantidades. " ".mes de hierro y vapores. Y, por u l t imo, 
se fueron perdiendo hasta los vestigios 
de aquel centro indus t r ia l . 
Su recuerdo es de cierta «ac tua l idad» , 
ahora que se piensa .establecer una base 
naval en nuestro puerto... s i lo p f r m i l e n 
los s e ñ o r e s ingleses. 
* * * 
Tal fué, presentado como en visión ci-
No pueden sorprendernos a nosotros, 
hi jos del siglo XX, estols procedümáento? 
ftscaBies del sigilo X V I I I , cuando acabamos 
de 'ver ihace pocos d í a s cómo la Hadenda 
persigue y saca a subasta la casuoha de 
u n pobre labrador pof" atraso de 19,25 pe-
setas en la conthibución, a u n cuando el 
desdichado presenta en el acto de embargo 
un ^abonaré» en que el Estado reconoce ; nema tog rá f l ea , ej cuiso de aquellas do^ 
deberle, pero no pagarle, 500 pesetas de vidas, que bien p u d i é m m o s l lamar para-
ii Miices (por isas servidos benemér i t o s a ; lelas, pues si corrieron en plano* diferen 
la patria durante la guerra de Cuba. i tes, no cabe duda hay entre 'ambas mu 
Para la Hadenda no rezan las compen--1 chos puntos de semejanza, como les hay 
sadones, sino el «cobra y no pagues» . . . j en las eandiciones de c a r á c t e r del mar 
Armado de esta fórmula y de la r a z ó n ' q u é s de l a Enaengda y don Juan F e r n á n 
de la finerza que t en í a a eu servido, Men .dez de Isla. 
dLviil, mlás expeditivo que la propia Ha I Ambos fuerjon hombres de repia contex 
cienda, pues ésta ihabía llevado cerca de tura moral y física, de tolento m á s sól i 
tres a ñ o s en dimes y diretes inút i les , de do que bri l lante; pera de ponderado equi 
c re tó en 10 de enero" de 1700 el arresto de i i b r i o do facultades, predorni inndo una 
Isla. | vo lun tad serena y firme y una laboriosi 
Y don Juan Fernándiez de Isla en t ró con dad infatigable, y ambas, animados de! 
la cabeza muy alto, como quien tiene la noble deseo de (¡ontr ibuir a crear una Es 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de La m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E . 1t. 1 * 
Joaquín Lombera Camino. 
Abofado.—Procurador de loo TribunaleB 
VELASCO. 9 —SANTANDER 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Modi«ina de Madrid. 
De regreso del Congreso odonto lóg ico , 
r .onsulta de diez a una y de tres a eele. "celebrado en Bilbao, reanuda eu conauita. 
B L A N C A , NUMERO s j , v Alameda Primer», I I y 12.-TelWono m , 
servicio tanto trabajo y tanta e n e r g í a 
que, arrollando dificultades que p a r e c í a n 
insuperables, lograron poner al p a í s en 
camino dé su resurgimiento: el uno desde 
l a a l to esfera del Gobierno que abarca el 
c o n j u n t o naeional; el otro, en el campo 
menos extenso, pero n o meiios hondo e 
interesante, de ios negocios y empresas 
de la riqueza de su comarca nativa. 
Con ambos fué la fortuna propicia, por-
que ella es enamorada de audaces y labo-
riosos que mo ia. esperan, sino que mar 
chan resue l tament t í a su conquisto. Y 
con ambos se éneafíó u n hado adverso y 
cruel moviendo en su con i ni Las bajas 
pasiones de 'la envidia, del s ó r d i d o inte 
rás , del odio-; mo viendo sus enconados 
enemigos, sus propios- conciudadanos, 
que a l sacriíTeadeB-frierían Ústereaes m á s 
altos y sagrados, vitales para <•! porve 
n i r de la patria, 
¡Qué amargas, pero q u é profundas en 
s e ñ a n z a s se desprenden del examen de 
aquellos sucesos, para quieo^sepa hacer 
lo con alma de patr iota! 
Ellos demuestran que un hambre arma 
do de taJento y voluntad e inflamado de 
abnegado patriotismo, puede levantar a 
un pueblo de la "post ración. Infundirle el 
noble a l iento , del opt imismo y llevarle 
por el camino del bien y del e n g r a n d e c í 
miento. 
Pero si contra él se concitan e l odio y 
la envidia de los perversos, ann c i íando 
sean los menos; s i los ciudadanos hon-
rados no saben defenderle de tales ase 
chamzajs, np le cabe otro recurso que 
guardar en el ajjma su amargura e inc l i -
nar la honra'da frente al Desaino, dicien-
do con «J ppeto:: 
«A I posieri r a r d u a sea tenza» . 
A. ORTIZ DE LA TORRE. 
'* * * 
(Nota.—^En el a r t í cu lo I V , publicado 
ayer, de nuestro querido amigo e ilustra-
do'Colaborador, don A . Ortiz de ^ Torre, 
se cieslizó una errata que conviene salvar-
l a : por u n error de imprenta, se d e c í a : 
«el célebre ' «fjg&d^co» Carlas Brosc'hi, 
[ a ) Forinell i», eii vez (Je «el célebre «mús i 
•bo>í.;. pjc.v.j 
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LA ESPAÑA QUE ESTUDIA 
Apertura de curso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Con solemnidad ejetraor 
(l inaria se ha celebrado hoy da aper tura 
é((] nuevo curso en la Universidad Cen-
tral.. 
presidio el iC'-lor, señor Conde y L u 
qptr, a c o m p a ñ a d . ) de tod.o el Claustro de 
pí'í)fesores; 
E) ( K i r a n j n t o (U: la r i í i w i o i d a d pre 
sentaba br i l l i in t ís imo aeperi.,. -
Fué el encargado del akcui&p innugu 
ra l el culto c a t e d r á t i c o don Qujni i l iano 
S a l d a ñ a , que d i se r tó sobre ((Defensa y 
perfección sociales». 
A continu.ación se verificó la dis tr ibu-
ción de p)-e/iiip§. 
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Películas callejeras. 
. ^ I ' )AgMfl va! 
• ü n dustiingirido «letlor, amigo nuestro, 
nos iha denunraado u n heciho escandaloso. 
Según nos dice, el diomlngo, a las dtez de 
ia nuañana , dba por la calle de Marcel í 
ruó S. Sautuola, en el preoiso momento 
que unos ((mangueros» se ddsponían a re-
g a r la calle. 
Nuestro amigo, que y a conoce cómo las 
gastan LoS «oftciales de Jimpiteza»—título 
pomposo que les da el Ayuntamiento—, 
quiso ihundirse bajo Hierra; pero ante la 
¡ in i -^ ib iüdai l de diacerlio, ap re tó el paso, 
aproximlándose a las paredes como si tra 
tora de incrustarse en ellas. 
De nada le valieron sus previsoras me 
didas; el 'hombre de la manga le enfocó 
el nhorro y le puso iiedho una l ás t ima , de 
pies a cabeza, como isd acabala de ser ex-
t ra ído de la b a h í a . 
Como es consigudente, nuestro amago 
«pe-,-ó una subida»—que decimos los clá-
siicos-r-y se dtirigió ají aulor de la grada , 
enloquIeGido de <fj?rpf y con i iBl iptos pdcO 
meiifts que •••anibalesros. (De q u é buena 
gana-le hubiera nias.-ado hi nne/.l . . .) Pero 
el ihombiv terrible le esperaba i r a n q u ü o v 
sonriente, con la nmigin empiirlada a gui-
sa de lanza, dispuesto a acometer. Entre 
víctima y verdugo se entabló el siguiente 
diáliugo: 
La viddnia : jEjs usted un a n i m a l ! Me 
ha puesto perdido de agua.- ¿Se ha figura 
do íi-ted (jtie yo me disuelvo como un azu 
carillo? 
El verdugo; Perdone el señoidtO; que 
nüa «nao sin querer. ¡Es to no se puede evi 
tar, señor i to , áino es yénd'Ose por otra 
calle!... Nosotros... ¡ya" lo sabe usted!... 
lo que oogemos por delante... 
Nuestro amigo se quedó estupefacto. 
Dudó entre eistranguliar al «fresco» o de-
jarte. Qptó por la segundo, en considera 
cdón a que piodía recibir otra ducha, y se 
lanzó en busca de un guardia a quáen de 
nunciar el ihedh.o. 
Esta es la ¡historia \verídic^; y he a q u í 
la iMii^iderac i ión que se deprende, la cual 
se la ofiecentos al aicalde, señor Gómez 
Callantes: Q tos ((Oficiales de la limpieza» 
se reportan y evitan las ducfhas de so-rprer 
sa, o todos losivecinos de Santander les de-
cía ramos da iguerra y les tratamos oon los 
mismlos procedimientos que dácen eran tra 
bados lois aleniane.s en Béigica. Pasa un 
•(manguero., por debajo de ur^ bak-ón y 
tiesto que se le viene le eabeza i;ojT)o por 
eftisalmo. 
¡A ver (|uiiién puede m á s ! 
' JACK. 
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ACCION MAURISTA 
Grupo de secretarios de Ayuntamientos de la provincia , reunidos ayer en asamblea en el domici l io de la Liga de Con-
Iribuyentes. (Fot. Samoi) 
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ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
0 ll til 
' Pasó luego a exponer el objeto de la 
r e u n i ó n , que fué convocada para cam-
biar impresiones acerca -del nuevo regla-
mento de secretarios, para formular las 
l i i u i i u y * observaciones que el mismo pudiera su 
¡ge r i r l e s , dentro del plazo legal prefijado 
I a l efecto. 
medda de la i Seguidaaneme concedió la .palabra a l 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—A las dos y 
tarde el prelsidente del Congreso llegó a s e ñ o r Conde, quien, con su peculiar com 
la C á m a r a , diciendo a los periodistas que,1 petencia, h a b l ó de la Asociación de Se 
s e g ú n le ihabía comunicado un ihijo del ¡ cretarios, ex tend iéndose en m u y at ina-
miinistro de Estado, el señor Jimeno ha das consideraciones, y presentando una 
b ía sido .víotima de un acoidente automio-
vilista frente al ihotell Ritz. 
E l s eño r Jimeno suifría una intenisa con-
mooión"cerebral y graves dieridae. 
iPor el domiciHÍo de.r ministro de Estado 
desfilaron todos los'mlihiistros y gran n ú -
mero de pqliticqi'. 
p e s p u é s se ha sabido ¡que eil estado del 
p j i iv trf) no inviste gravedad. 
La coiímoruón c e r ^ b ^ l sje le pasó pronto, 
y sólo suifre ligeras emsiones.-' 
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lie Riiuiilainiento. 
A ver, a las once, y en el local de la L i -
ga 'de CqhtrimiyebtesV cMebró sgfelóri la 
A.-.n i a e i i ' . i de Secretorios de Ayunta 
mientovs de 1 .provincia, que, a -invitoci.'.n 
de .-ns c o m p a ñ e r o s , pres id ió el de la ca-
p i ta l , don Sixto Va lcáza r , actuando de 
í^ecretorio el del Ayuntamiento de P e ñ a -
r rubia , s e ñ o r González , habiendo concu-
rr ido los de los Ayuntamiantos de Torre 
l;¡ 1 , Rúen te , " C a b u é r n i g a , Arenas , 
l id ias , Mazcperras, Cpmí l l a s , San Vicen-
te de la Barquera, Corvera, Vi l l a íu l i e 
Sa,ntiurde fie Toranzo, C-ampóo de Suso, 
l íáret- ini de Pie de Concha, Saro, San 
Felices, Reocíu, SanLa. Mar ía <le C.ayón, 
l.ns UoZ'as, R í o l u e i l o . Marina de Cude 
yo, Puente Viesgo, Selaya, Santi l lana, 
R i v a n i o n t á n a l Monte, Meniglo, Riva-
i n o n t á n a l }A¿ii', L i é r g a n e s , Voto, Mjera, 
Gieza, Bíireyo y Noja, h a l l á n d o s e yepve 
sentados los de los Ayuntamientos de Po-
tes, G a m a l e ñ o , Vega de L l é b a n a , Cabe-
zón de L l ábana , R í o n a n s a , Tudanca, Mo 
bien estudiada nota de las objeciones que, 
respecto a l citado reglamento se le ocu 
r r í a n . 
Igualmente se dió lectura de otras pro-
puestas por secretarios de distintos A y u n -
tamientos, exponiendo t a m b i é n su au tor i 
za'cia op in ión el señor presidente con re-
ferencia a algunos extremos que, a su 
ju ic io , debieran ser objeto de modifica-
ción. 
^ a r a proceder en el asunto con el ma 
ypr acierta, se a b o r d ó nombrar una Co-
rniisión. compiiesta de los s e ñ o r e s Valcá 
zar y Conde, con sus c o m p a ñ e r o s de To-
r r e l á v e g a , L i é r g a n e s , C a b u é r n i g a y Pé 
ñ a r r u b i a , con el fin de que estudien de-
tenidamente das notos presentadas y 
otras que deban formularse, debiendo re 
unirse nuevamente el d ía 24 para u l t i 
marlas y con ellas asistir a la A^amble-a 
de secretorios que ha de celebrarse en 
Madr id en noviembre p r ó x i m o , y a da 
cual se, acuerda concurran el s e ñ o r Con 
de y (don Luis Bustamante, en nombre de 
la Asociación. 
Seguidamente se p roced ió a renovar la 
Junto directiva, resultando reelegido por 
unanimidad don Julio Conde, designán-. 
dose para vocales a los s e ñ o r e s secreta-
rios de los Ayuntamientos de Santander, 
Astillei-o, S a n t p ñ a , C a b u é r n i g a , T ó r r e l a 
vega, Reinosa, San Vicente de la Bar 
quera, Vildacarriedo, Lare-do, Castro Ur 
diales, Potes y Ramales. 
A c o n t i n u a c i ó n se p a s ó a fijar das nue-
vas cuotas con que d e b í a n cont r ibui r los 
asociados, a c o r d á n d o s e sean de cinco pe 
setos anuales para los que no lleguen a 
1.000 pesetas de sueldo y de diez para los 
que le disfruten mayor. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó enviar telegra-lledo, Santiurde, L u e n á , Vega ¡de Pas, 
Campóo de Yuso, Valdeprado,, Valdeolea, mas de g ra t i tud a los s e ñ o r e s presidehte 
Entrambasaguas, Vil lacarr ledo, Castro del Consejo de ministros y minis t ro de la 
U r d í a l e s y Los Corrales, adh i r i éndose , a Gobernac ión , po r la buena acogida que 
su vez, la mayor parte de los restantes han dado a las aspiraciones de los secre 
asociados. torios, m o s t r á n d o s e propicios a mejorar 
Abierto la sesión, el s e ñ o r presidente su s i t uac ión . Y que se den igualmente las 
d i r ig ió un afectuoso saludo a sus com- gracias a l a L i g a de Contribuyentes, por 
p a ñ e r o s , a quienes agradece su a t e n c i ó n haber cedidp. atento y desimteresadamen 
a l conferirle la presidencia. te, su local de sesiones a l acto r e señado . 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
J u e g o s F lora les . 
POR TELÉFONO 
O R I H Í ' R L A , 2.—Oon extraordinaria ani 
maedón se 'han, Gelebnado los Juegos Flo-
rales organizados por lu Juventud mau-
risttr. 
Asistió un dieleigado de la Juventud mau-
Fisto de Madriid. 
Él acto resul tó bml lan t í s im^. 
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LA1NZ.-MERCERIA 
I M F R A N f U f O , NUMPIIO 1», 
La Comisión dictaminadora de los pro 
yectes económicos . 
A las once de la m a ñ a n a se r eun ió en 
el Congreso da Corruisión dictaminadora de 
los preisuipu estíos y iproyeotoe económicos, 
a r . n iando dictaminar favorablemente a l 
gunos de la Comisión adminis t ra t iva de 
reducc ión de cargas de just ic ia . Adua-
nas, Hacienda, etc. 
Respecto a otros asui í tos , la Comásdón 
a c o r d ó abstenerse de dictaiminar diasta oo 
nocer el resuíltad/o de la r eun ión que por 
la tarde se celebró entre 'el s e ñ o r Alba, el 
presidente del Congreso y los jefes de las 
distintas minor ías . 
E l 'vooál de da Comisión, señor A r g ü e 
dles, al empezar la deldberaoión, pidió üue 
se contara el n ú m e r o de asistentes, resul 
tando "que iha^ía n ú m e r o sufidiiente. 
La r e c a u d a c i ó n del Tesoiro. 
En eT'mim^tenió'de I fac ieñ^a se l i a fa 
cilliitadio á da prensa una nota con el resul-
tado de la r e c a u d a c i ó n obtenida por el t e 
soro en el pasado mes de septiembre, la 
cual acusa un anmento, oon uelactón al 
•rpiismo per íodo d0' a ñ o anterior, de pese 
tos á . r ^ . i á u . ' 
¿ g e r á vendad? 
iPor los círculos pdUiióos í ia circulado 
el rumor de que uno de los vocales de la 
Junta dn Transporten piensa presentar una 
p r o i n i H i r i ó n en la pnimiera sesión que la 
Junta celebre.' 
En ella'pedir^. al Gobierno que se án-
caute de los buques alemanes que hay en 
[os puertos espaiK^rts, eij p ú m e r o i g u a l ' q l 
lonelaje que .snniar). l o s ' b á r o q s eíjp'áfjoles 
edhiados a piqilP por los submarinos ale-
manes. 
No se dian podido saber má.; detallen, ni 
avfyéq es el vocal a quien se alude'. 
Dice Ruiz J iménez . 
El nuiniistro'áe la Gobernación , al red-
b i r a los periodistas, ños manifes ió que 
de^de la es tación del Norte, adonde na 
Ju'a ido a esperar ^ los Reyes, se dir igió al 
domliiaildo dlel conde de Romanones, al cual 
?e encuentm bastante mejorado. Como su-
í r e a ú n una atonto bastanto aguda, 
los médicos le 'han reoomendado que guar 
de absoluto reposo. 
Las huelgas ferroviarias. 
El minis t ro de Fomento l i a declarado 
que las dmelgas ferroviarias mejoran. 
En Palencia iban entrado al trabajo to-
dos líos obreros. 
A l tener notioias el señor Gasset que los 
obreros catalanes pensaban entrar ten el 
trabajo en los talleres de San Andrés , se 
avistó con el director de la Compafiía, se 
ñ o r Boix, eil cual dlió orden por telégrafo 
para que m a ñ a n a se abran los .talleres y 
se permita la entrada a cuantos obreros 
se p r e s e n t e ñ . 
EN EL CONGRESO 
A das tres v cuar 
son una i n j u r i a para el Tribual , • 
premo. ^ 
El señor AYUSQ : ¡Bueno eslá el i 
buniáil Supremp! 
El señor ÓSSORIO Y GALLARDO n* 
gunta que q u é se día ihectho del m o i l l 
del iGobierno de reformar la ley elpfLl 
El mliniistro de FOMENTO le conS 
que 'el Gobierno no olvida diahü prwect3 
Agrega que no oyó líos agravios que f1 
g ú n el s eño r CXssomo, se proaimciaron 
s á b a d o qontra el Tribunal Supremo 
El s e ñ o r OSSORIO Y GALLARDO insii 
te sobre el proyecto de reforma de lald 
eleotoral. 
La cues t ión de Marruecos, 
E l señor AYUSO explana su "mlerpej 
t i ó n sobre Marruecos. 
Eimpieza diioiendio que nuestra acdóm 
bodh/ornosá y es una prueba de la incap 
cridad del iGobtíemo. Allí está desorgaiS 
do todo, empezaqdo por 1̂  justicia raprí 
sentada pqr la Audiencia de Tetuán. (Ra 
mores.) 
Refiere lo ocurrido ron el Ralsull, 
iPide qqe abandonemios Marruec», 
no tener medios etionóirillcos y servil 
únicamentie para empeñamos, deshonrâ  
nos y desangrarnos. 
EJ mániistro de laxGPERRA le respondí 
que es imposible abandonar Marruecos 
Bs •intiipatriótdco proponerlo. • 
Niega la existencia de! fracaso niiW 
Se suspende el debate, continuando 
general Luque en el uso de la palabra | 
ra m a ñ a n a . 
ORDEN D E l DIA 
Los beneficios extraordinarios. 
Oon t inúa la discusión del proyeido 
beneficios extraordiiui ríos. 
El señor CAlMBO consunKe él priniierl 
no en contra del ar t ículo segundo del | 
yecto. 
Dace qute cree que debe empezar la dij 
ausáón por eil presupuesto extraordinaria 
y de ese miodo em.pe/ar la obm de reconj 
tótuoión nacdonal. De otro modo, no 
haber autoridad para exigir sacrificios i 
país . 
Como este proyecto debe- discutirse ir 
dho y bien, o no ipresentarlio, y corad 
hay tiempo para discutirlo ampliamentí 
debe ser aplazado. 
. E l s e ñ o r Alba—agrega—tenía razón 
de oír que en H adíen da es necesario, an 
todo, una cualllidad: la ciontinuidad. Uní 
•ausa del atraso de la Administraoión. 
bliea es no poner personal técnico al frefl 
te de las Direcciones generales. Pero el3 
hor Alba t í a ta dle mlodificar las tarlfa5.JJ 
primeras materias, y no se han pofij 
modiificar en los Aranceles durante qu 
"e a ñ o s , porque no se da estabilidad a 
r)dreccdones generales, por coníundir 
^on dos cargos piolíticos, que no respewra 
'os conservadores. • , . i 
El señor Alba—con.tiinúa--t.iende a ají 
facilidades a ¡las explotaciones de iaiMs! 
agua, y a conliinuación publica una 
posición sobre energías eléotrioas qu 
ópntraitía ad primer pj-oyecto. 
Elogia el iorador los proyectos i 
cdón de los Raucos Agrícolas y del 1 
del Comleroiq. . i , * 
Considera imposible, en ciertas 
nilones, la nadionalización de los 
extranjeros. (. n^¿a 
Indiste en que se debe dfecuw l'u ] 
di presupuesto extraoi'dtoario. , 
Termina pidiendo que por ^ ^ - ¿ M 
tire el proyecto de beneficios ex1'7^0! 
ni os, lio cual no 'puede molestair ai i 
A1EÍ mdnistro de HACIENDA a g r a g 
cooperaedón patriótiiea que le na , 
el s e ñ o r Cambó . u^has, 
Examina lias observaciones 
dice que en toda ocasión anuj ^ 
Ja satdsf a ciclón personal el p ' ^ ^ 
lamento rio. . ei & 
Gonltestando a lo diciho por del P',e 
enta de la tarde abre ialCam¡¡>0 aspecto a la ü f ^ J v M iltonneVa ' " ' puesto extTOordnianio, de que ' sesión 'el s e ñ o r Villanueva. 
El conde de Ice ANDES pide que se 
cuente el núnuero de diputados que (hay en 
la Oáimara. 
Varios miinistieriades piden votanión no 
mlinal. 
El conde dlp los A N D L S : l'ero ¿no se 
ha aprobado el acto? 
EJ I ' l i K S I D E N T É : ' H a b í a quedado en 
suspenso lia aprobac ión ppr íhátier pedido 
su Señoría la palabra: 
l 'or 144 votos se aprueba el acta. 
E l conde de los ANDES felicita por sus 
condiciones exceppcionades a i presidente 
de la C á m a r a . 
ce observar que laSLdla5^/r'I'pvea0n' 
e s t a r á dliscutiendo en 
íase: 
te/a 5 
! pOSU"- ' ' ¡ ¡Mfi 
otras cosas q ü e no sean los p ^ F 
b r í a n perdadó la cabeza ^ 
en estos niogilentios es po.8"51!^,, 
nómiieos. . ^ 
'Anuncia que en primer W'MtOf l i 
- ouéditofí p m 1a r 
panalelamente a 
dis 
tiirán m ii itos ara l  ^ " ¡ ^ ^ 
nheional, r l ni b' f ] ' . e ^ 1 ' 
nómficas, y ; finalmente, los l 
l l o v - a g r e g a - e l en 
acordado mlás de sus ^ ' S a c i ^ 1 d 
lítica. que de la acto al « ^ " " ' f o n í ^ ^ l 
.francamente eydlu^J ^ 
se 
 I» 
El PRESIDENTE: Tenga su señor ía la1 nil"f>ría' l^a"oaínAen,' c do W P; > 
oguridad de que segui ré prestando aten-- h \ s eño r Cambó ' 
m en todo inoni,ento a ÍB^ p rá r t ioas par conservador, y '« i ]ra. 
n a n o » es la que mejoi ^ 1 lóci>'lCIÍf¡1ti 
i ¿Que entre *os a m p i a d * ñor W 
sólo dionibres saiw 
se  
ción 
lamlenta i iás . 
El conde de 13ENA RAMIRO se asocia a 
las palabras del s eño r Villanueva. 




cala í t Í ^ ' ^ S ' Í I T H a o i e í p i , ' ' 
Ruegos y preguntas 
El señor F Ü U R N I É R formula un ruego 
de liu^ecés 3loeal. 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O pro I fensa del pei-spnaK , . loCal % ¿ M 
testa de las palabras pronunaiadas el sá- Respectio a la ^ ^ v o m e n t ^ A 
bado por el señor Giner de los Ríos, (jue hay que discutdr'a ^amp"*' 
A los ailto^ ™ b̂>ZM, 
he llevado ¡hombres ^ ^ M ^ í 
dho su carrera dentro dele 
Hace a cont inuación ^ ^ 
S L P U E B L O C Á N T A B R O 
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í a o I e S S ,lí( 
gBf er¿ CÚIIUU ' " i Ayuntui i i iento que d e b í a l c u n i u ajenies ue la Pol ic ía . 
SE V ...v u n iniLilóu de pesetas ü i iua les , só 
i ' ^ ' I r r ^ a 100.000 ipesietae. 
lo " .^ que j a miáis 'ha pensado en restable-
el inonop(Jlio de cenillaH, y que t r a e r á 
!,,.(,,s para a s e g u r a r el equilibniiu que 
p1^ ijiaber pa ra cuando llegue la hora de 
l'^spectu al proyecto de domiioihacíiión 
valor-es extranjeros, afirma que pnr 
^ jjo de ella se p o d r á llegar a resralai 
t e r 
efes 
los 
tf^Las acfíionos de fei-rocarri'le , 
•m\ repiíliendo la inc i tac ión a los' j 
lar- in'inni'ía^ para que estudien 
Y i señor CAM}BO diice que cuinjple re» 
j ^ r al ministro de Hacienda si retóra 
el proyecto de beneficios ex í r ao rd i non" J no 
^ m i n i s t r o de H A C I E N D A : Esa es una 
'•',^11 ra de dialéct ica. He dWm, y es tá 
que el Gobierno deberá dir la opi-
pn' l le los jeíes LÍe in;irion'ail;. y esto 
no 
de 
¿rá obs tácu lo para determinar y adop 
Tor pli ciiiiterio general. 
Kl señor CAMOO dice que el tecnicismo 
ipi señor Matcsanz ilia provocado gran en 
J' n,> en lo m a y o r í a . Pero yo digo— 
Tapera—cine el weñor Mate^an/ rió s e r á 
Poetado por el partidn eonsei-vadOB-
^¿1 ^eñnr LOPEZ B A L L E S T E R O S : 
Quiién sabe? Ahí está el nuinistj'o de Ma 
^El" señor CAMlHO dice que la Adminís 
u^flión espafnnla no ¡está capacitada para 
noner en iprácitica el pi-oye -to de benefi-
«os extraordinaiiois. Si al Banco de. Es-
nafla s'1 le ponen lineon/veniiente^ para ena 
' ' m r -ii oro, no volverá a comprarlo. 
1 seoretiario pregunta si se toma en 
aderac ión la enmKoida del señor Cam 
v éste dice : 
lEePó ¿ i . 'on t inúá o no el d'ebate? 
I ininistro de HACIENDA dice que «on 
Barias cuatro horas para disculúr loa 
uectos económlicos. E l Gobierao no pue-
íáejar así interrumpida la acción del 
parloinento, mienti'as ios jetéis de las mi 
Morías no bayan tomado parte en la dis-
fUSlióll. 
. RI rieñor DATO dice qnie no ha podido 
• formar opinión sobre ios iprotectos, y opi 
na <jue debe ser retinado el proyecto de 
bpnr-li i ' S extraordinanias, para dar lugar 
a que s? ilis.aita primiero el presupuesto 
exlraordinanio. 
''I 'El señor MAURA MONTANKR dice que 
3̂%! •.(Hxien de las discusiones corresponde 
exclinsivamente al"Gobierno, 
t El señor A L V A R E Z (don Meliqudades) 
opina lo müsimo. 
L .¿1 mimsitro de HACIENDA dice que el 
ííobierno no deserta dle su puesto, y está 
diispuesto a dar solucionéis. ¿Se deja al 
Gobierno su criterio? Pues no retira el 
proyecto del debate, pues»de lo contrario 
equivaldría a levantar lia sesión sin que 
constase en acta la diiscusiión del proyecto. 
Bm-steftor B U G A L L A L ipropone que se 
fleje hasta m a ñ a n a . 
Así se acuerda, y se levanta la sesión. 
SENADO 
¡t-Se -abre ila ses ión bajo la preeidendia 
dd señor iGarcía Prieto. 
En el banco azul, el s eño r ministro de 
la Gobernación. 
- El arzobispo de ZARAGOZA entrega a 
-a Masa, para que sea discutido, un mien-
: sajíí diirígido al Senado por el Congresp 
Episcopal celebrado en Zaragoza, hacien-
do peticiones de mejoras pana el clero, es 
pedalmente para el clero rural . 
f. El ministro de la GOBERNACION le di 
de que el Gobierno no p o n d r á obstáculos . 
(UiDÉN D E L DIA 
^ iProsiigue la discusión sobre el proyecto 
de au tonomía unliveraitaríia. 
El m a r q u é s de VILLAVIGIOSA inter-
& viene para alusiones. » 
Le contesta el s eño r CALVO MEDRA 
NO, ipor la Comisión. 
í 'S 'e suspende el debate, y se levanta la 
seis ion. 
Reunión importante. 
Después de la sesión del Congreso se re-
unieron en el despacho del presidente, el 
señor Villanueva, el señor Alba y todos 
I ' * . jefes de las m i n o r í a s parlamentarias. 
Al tenmiinar la reuniión, el señor Cam 
bó dijo a bw periodi-itas que se h a b í a aoor-
- dado prorrogar las sesiones desde ma 
ñaua. 
El señor Nougúiés dijo qire se h a b í a oifre-
cido al Gobierno par-a la labor económica. 
El s e ñ o r M a u r a manifes tó que b a b í a 
aceptado la p r ó r r o g a de las sesiones. 
El señor Alba d'ijo a los períodlistas que 
Ha actdtud del Gobierno era una ratifica 
, "On de sus declaraciones del s ábado en 
la Lámara , o sea que el Gobierno debe 
proceder de acuerdo con las oposiciones. 
'^A/\aaaaa^vvaAA^aaAavwvvvvA/\ vvvv'v.'x v v w w v w v v v v \ 
Diputación provincial. 
Por no asist ir n ú m e r o suí ic ieute de ee 
pores diputados, no celebró ayer 1^ se-
sión anunciada la Diputac ión | i rovinciaI . 
^ ' V % ^ ^ ' t A ^ A A A ^ ^ VVVVVVVO^VVVVVVV'V* V \ W W W W V V W 
La situación en Grecia. 
POR TI-LÉFONO 
Nuevo minis t ro provisional . 
MADHID, 2.—Comunican de Atenas que 
v"iH/,elos lia nombrado ministro d d Ga-
binete provisional a l general Tianatoki. 
Las C á m a r a s convocadas en Sa lón i ca . 
Dicen lie Sa lónica que han sido convo 
('l:",l;is las C á m a r a s di su al tas, ipara el 31 
del actual. 
Poblaciones adheridas. 
De Ha Canea dicen que las poblaoiones 
|$ 'Leñaos, Sanios y Ténedos se i i an adhe-
MP al niovimiento. 
Inquietudes alemanas. 
'-as «Ul t imas Noticias», de Mumich, dan 
m uoiicia de qúe la ú i t i m a resistencia del 
Swy Constauiinu y sus part idarios , s e r á 
vencida en breve, entrando Grecia en la 
cííntieuda del lado de la Entente. 
El general Danglis en Canea. 
El general Danglis llegó ayer a Canea, 
'acompañado de numerosos oficiales, sien-
." acogido por la pob lac ión con un entu 
Ijasta recibimiento; E l general Danglis es 
,,,,1 ui iembro de.! Gobierno provisio 
almirante Goundauriotis a Salamina. 
Dicnji de Atenas que es esperado de un 
nomento a otro en Salamina el a lmi ran 
16 Goundayr ío t i s . 
!•> ,IT1U^ P'^obabie que tome el mando de 
m escuadra griega para unirse al mo-
V|"uento revolucionario. 
El crucero a lmirante griego con la escua 
dra aliada. 
^ 1̂ 1 crucero griego «Averof» ha llegado 
^ •J'a.Uuni,,., pon iéndose el comandante y 
•"'a la i .r ipulación a <Iisposición del je 
I€ {|e la f]í>la ívj,ia(ia. 
La ag i t ac ión c o n t i n ú a . 
, ^ E n todas bus ciudades de la arntigua 
" ' ' ! ia los nacionalistas no cesan de pre 
•" ' ' r manifeetaciones a n á l o g a s a las 
• buzadas en Cbío y Patroe*. 
Desórdenes en Yante 
'•"inuniívan desde Yante que han oca 
• 'o en aquella poblac ión desó rdenes 
buaies a los acontecidos en Patros, to 
^uido parte p r i n c i p a l í s i m a Jos m á s sig 
uincaUo6 miembros del Club veniz.elista 
MMin en Teneoos. 
Coinunican ue leneuus que se ha eíec 
Luaoo un n m i n ue aunesum a i movimien-
to revolucionario, en el cual se voto una 
moc ión uei lauo ue los anauos. 
ILOS incioemes oe ca i ros . 
íie A l e ñ a s explican como tuvierooi or í . 
geii los mciUemes ocuiruios en l-airos, 
o c u p á n d o s e exiensamenue ios penodicot-
en reiaiarios. u n u i a n o ue p a ú o í s uro la 
uoi ic ia ue haberse decretado la moviliza-
ción; un grupo oe rt^ervisias, enierados, 
agrediei on en l a caue a un coronel veui-
Míiistó, d i r ig iémlose d e s p u é s a i peiúóui 
co causámdoie despe r í ec ios en las maq iu 
ñ a s . Aúu no se sanen en Pairos las me 
( ü o u o ^ue se tomaron contra los autores 
de la ag res ión . 
Kavaiia bombardeada por los aliados. 
Por viajeros llegados ue Pharos se tie-
nen noticias de que la escuadra al iada 
es t á uomoardeando s i n i n t e r r u p c i ó n l a 
poblac ión , m u e b í s i m a s casas de los aire 
dadores e s t án 10talmente an ruma. 
El Comité de Defensa nacional reconoce 
el Gobierno provisional . 
Por noticias de S a l ó n i c a , del 30 de sep-
tiembre, se sabe que a l recibir el Comité 
de Delensa nacional la cons t i tuc ión del 
Gobierno provisional , r e spond ió con e l s i 
g u í e m e iciegrama d i r ig ido a Venizeios y 
aJimirante Loundour lous: 
«El C o m i t é de Delensa maciona,!, a l re 
c ib i r el despacho en que le dais la enho 
rabuena por la c o n s t i t u c i ó n del Oobier-
no provisional, se adhiere, en nombre dei 
pueblo me Macedonia y de, la Armado de 
ja Delensa uiacional, a la decis ión dei 
pueblo cretense, reconociendo el Gobier-
no provisional , creyendo que por todos los 
medios necesarios se p o n d r á a l lado de 
las potencias aliadas. E l Comi té de Deten 
sa nacional a t e n d e r á todas ias instruc 
clones y ó r d e n e s que reciba del* Gobier 
no provisional, creyendo l irmemenie que 
el Dios protector de la, Grecia os d a r á to 
da la fuerza necesaria pa ra realizar lo 
que con vuestra c lar iv idencia h a b é i s em 
prendido para salvar la Nac ión . De esta 
manera Ja P a í r i a s e r á glorif icada y la 
s a l v a c i ó n de la Nac ión asegurad. 
¡Viva l a Nac ión ! ¡Viva el Gobierno ipro 
viisional!» 
El movimiento nacionalista griego. 
Manifiestan de Atenas que el general 
Moschopoulos, en su m e m o r á n d u m , hace 
graves acusaciones contra el ant iguo je 
fe de Estado Mayor , general Dousmanis, 
que env ió a diferentes Centros mi l i t a res 
de Macedonia ó r d e n e s para la entrega de 
fuertes a l enemigo y otras cuestiones de 
la m á s a l t a Importancia, en nombre del 
Rey y del real Gobierno. 
E l Rey ha estimado como muy graves 
tales acusaciones. 
El p r í n c i p e A n d r é s , en P a r í s . 
Hacen saber de Londres que el p r í n c i 
pe A n d r é s , de Gracia, hermano menor del 
Rey Constantino, acaba de recibir un te 
legrama de éste o r d e n á n d o l e que aban-
done Londres y se traslade a P a r í s , don-
de debe aguardar nuevas instrucciones. 
E l p r í n c i p e A n d r é s estaba en Londres 
con misiones especiales. Sus instruccio 
nes eran m u y precisas: t en í a orden .de 
just if icar c é r e a del Gobierno ing lés y de 
la f ami l i a real de Ing la te r ra la ac t i tud 
del Rey Constantino. 
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ün banquete humorístico. 
Sin anuncios previos n i tódos esos bom-
bos y reclamos que suelen preceder a los 
banquetes'al uso entre gente bien, se ce 
lebró ayer en Santander uno, que bien 
puede figurar en la c a t e g o r í a de los de 
Lúculo , O a r g a n t ú a y I l e l i ogába lo . . ' 
E l motivo del ágape, no fué otro sino 
el de haber sido nombrado barrendero 
efectivo el popular don López Z a c a r í a s , 
que, hasta ahora, h a b í a d e s e m p e ñ a d o tan 
levado cargo, como suplente. 
Unos cuantos dis t inguidos jóvenes , 
queriendo dar una prueba de su buena 
amistad y s i m p a t í a a don López, organi-
zaron el banquete en el restaurant de la 
Cocina Económica , admirablemente ser-
vido, como ya. sabe todo el mundo, pol-
as Hermanas de Ja Caridad. 
E l m e n ú le compusieron platos exqui 
sitos: entre ellos las c l á s i ca s alubias, las 
castizas chdiletas, los inevitables «cene-
que«, el ^típico dulce de membri l lo y el 
digestivo pe león . 
L a mesa estaba adornada con una l i n 
da «corbeille», destinada a la esposa del 
festejado, en la qtfe figuraban, a m á s 
de Jas consabidas margar i tas y floras c o r 
diaies, a l g u n o « r á b a n o s y alcachofas de 
los viveros de nuestro excelent í s imo 
Ayuntamiento, quien Jas cedió galante 
mente, por tratarse de feetejar a un fun-
cionario de l a Casa. 
L a masa; fué presidida por el festeja 
do don López Z a c a r í a s , que luc ía un so-
berbio y a r t í s t i c o j i p i . 
A Jos postres hizo uso de la palabra 
el ilustre procer, para dar las gracias 
L Jos reunidos, y elogiar, en elocuentes 
rases. Jos platos servidos, haciendo m u y 
especial m e n c i ó n de las alubias, de la^ 
que el exponente se s i rv ió cinco platos so 
peros. 
¡Después de leerse algunos telegramas 
de adhes ión , se d i ó por terminado el ac 
co en eü que re inó la mayor compostura 
y l a menor seriedad. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado ohcdal dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito franoés, a la* 
ires de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte dei bomme, una ope rac ión 
de deuille nos p e r m i t i ó apoderarnos de 
q u é entiende él por l a eficacia de un me 
dio de combate. ¿ C u á n d o es un instru-
mento eficaz y cuando no? Eso es lo que 
necesitamos saber. 
Progresos del e jérc i to inglés. 
E l correspouisal de l a Agencia Keuter 
una t r inci iera aiemái-na a l Este de Bou- en el irenie i n g l é s de .franela t e legra f ía 
Llegada de ios Reyes. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—El tren real en el cual ve 
niau los Reyes, procedentes dle San Se-
bastiián, llegó esta m a ñ a n a sin novedad. 
En la es tac ión los esperaban la infanta 
doña Isabdl, todos Jos ministros, a excep-
íión del conde de Romanones, y las auto 
•idades civiles y miDitares. 
La es tación y los ailrededores^ estaban 
llenos de público. 
Rindlió 'honores una compañ ía del regí 
miento de León, oon bandera y mús i ca . 
E l Rey pasó revista a la fuerza en el 
andén . . 
' Después, Sus Majestades, oon la infan-
ta doña Isabel, se dliriigiieron a Palacio. 
E l públido les a c l a m ó en tus i á s t i camen te 
a su paso por 'ias calles. 
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Ecos de sociedad. 
En los e x á m e n e s del Conservatorio de 
Madr id ha obtenido las bri l lantes notas 
de dos sobresalientes, en Jos tres ú l t imos 
a ñ o s de piano, .la d i s t inguida s e ñ o r i t a 
Dolores Ruiz, h i j a de nuestro querido 
amigo al competente asesor ferroviario 
de la C á m a r a de Comercio, don Lu i s Ruiz 
Camacho, a quien felicitamos m u y s in 
cemmeinte. 
—Sal ió para M a d r i d , donde p a s a r á la 
temporada de invierno, nuestro d is t ingui-
do amigo don Lu i s Pe l áez Quintan i l la , 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a mayor. 
Se encuentra en eJ balneario de Las 
chavesnes. 
Nada digno de m e n c i ó n en el resto del 
frente. 
Ayer, el aviador Boloeh d e r r i b ó un glo 
00 cautivo a l e m á n , a l Oeste de Dapaume. 
Esie es el quiu to aparato enemigo de-
rribado pur dicho pi loto.» 
Dir igibles soore Inglaterra . 
De Londres comunican ai siguiente co-
municado oficial del Ahniraniazgo: 
«Ayer, domingo, varios dir igimes apa-
recieron sobre la c o s í a Este ue Inglate-
r ra , entre once y doce de la noche, arro-
jando g ran cantidad de bombas, que no 
causaron d a ñ o s . 
E l ra id sigue. Varios zeppelines se ha 
ilan cerca de Londres. 
Hasta ahora hemos conseguido derr i-
i>ar uno.» 
COMUNICADO DE ORIENTE 
Comunican de Sa ión ica el siguiente co 
municado del Estado Mayor uei general 
¡áarraiii: 
«(En la or i l la izquierda del Struma, 
rechazarnos Uos comraataques ' bú lga ros 
oomra las nuevas posiioioiies que conquis 
tamos el d í a 30 de septiembre. 
Ante el ¡fuego de de tención de nuestras 
ba t e r í a s , las ' tropas asaltantes ratroce 
djaron. 
Dos viol'enhM conlraataquecs b ú l g a r o s 
emiprendidós ios d í a s 28 y 29, fueron recha-
zados, dejando en. nuestro poder g ran n ú 
mero de pr is ioneros .» 
Detalles del r a i d sobre Inglaterra . 
Dicen de Londres que han sido 10 los 
zeppeijine.s alemanes que volarbn sobre la 
costa Este de Inglaterra , entre las onoe 
y doce de la nodhe. 
Ejl pr imer zeppelin que se víió i n t en tó 
acercarse sobré Londres, siendo violenta-
me.ntie atacado por iÍQls cañones y aeropla 
nos, e imlentó después dirigirse al Noroes-
te; pero, perseguido por el borhbardao, se 
p rend ió fuego y picó tierra poco antes de 
:as doce. • '• 
Otro lilirigible vino por el Noroeste'hacia 
Londres y , al ser reoibido con un violenti-
simo ataque, desapa rec ió . 
La imipoitancia de los d a ñ o s no ha sido 
a ú n esiablecida. 
Los restantes zeppe'uines, desconcertados 
tót^imenlte, ivagarom sin nbjet/o por los) 
oondados del Este y dle Lincom, arrojando 
gran n ú m e r o de bombas, que no causaron-
daños . 
E l zeppe.kin destruido es del ú l t imo mo-
delo. 
Durante ejl ra id , la poblac ión c ivi l , en 
vez de escondarse, como es tá dispuesto, 
i irvadió las calles principales, siendo m u 
chos los curiosos que presenciaron la cal 
da dal inuónstruo aé reo , que fué acogida 
con .nutr ídos hurras . 
En el frente de Flor ina. 
Dicen da Sa lón ica que ayer a l med i j -
d ía se desa r ro l ló un ataque general por 
los servios, los franceses y los rusos con-
tras Jas posiciones b ú l g a r a s a l Norte de 
Flor ina . 
Para tener una exacta i m p r e s i ó n de la 
ba ta l lares preciso imaginarse una plan i 
cíe llena de-hierba, de seis ó t i l l ae de an 
cho y 15 de largo (cada-milla inglesa re 
presenta 1.609 metros). 
A t r a v é s de esta planicie los franceses 
avanzaron bajo v io len t í s imo fuego de 
o b ú s y de fus i le r ía da Jos b ú l g a r o s . 
Hoy c o n t i n ú a t o d a v í a la g i g a ú t e s c a ha-
taha, que, por su intensidad, as, proba 
bl amen te, la m á s terrible que h a tenido 
lugar en los Balkanes. 
lluevo viaje del "Deulscllaní. 
'Por noticias de Eremen se sabe que el 
submarino de comercio a l e m á n «Deuts 
ch land» e m p r e n d e r á un nuevo viaje a las 
costas americanas, i g n o r á n d o s e el pun 
10 donde a r r i b a r á . 
Una d imis ión . 
Anuncian de Viena como^ inminente Ja 
d imis ión del conde Stuerg l ík , p r imer m i -
nistro a u s t r í a c o . 
Alemanes y rumanos. 
Un despacho de Zur ich dice que en 
Trans i lvan ia los alemanes han puesto a 
combatir cont ra Jos rumanos su mejo 
res tropas, aquellas que han combatido 
va en todos los frentes. 
.Entre ellas se ancuentran algunos regi 
mientos que han tomado parte en la fa 
mosa bataUa de Verdun. 
Las operaciones en Transi lvania . 
De Ginebra comunican que, gegún una 
in fo rmac ión de origeai vienés, las tropas 
rumanas c o n t i n ú a n avanzando a l Norte 
del vahe Si l u - R u m a ñ a s c o . 
Se cree que pronto se d e s a r r o l l a r á una 
gigantesca batal la 'en l a reg ión del monte 
Lulisa . 
Los rumanos avanzan a lo largo del 
Maros y por los montes Georgeny. 
Un l lamamiento a los marinos. 
U n telegrama de P a r í s hace saber que 
el a lmi ran te Lacaze, min is t ro de Mar ina , 
ha d i r ig ido a todos los comandantes de 
los apostaderos m a r í t i m o s y de divisio-
nes navales al siguiente telegrama: 
«En los momentos en que el Gobierno 
hace un llamamiainto a la n a c i ó n , para 
l levar a efecto el segundo emprés t i to de 
guerra, os ruego que invi té is a todas las 
autoridades que 'están bajo vuestras ór 
denes a que indiquen a sus subalternos 
que es deber de todos cont r ibui r a la sus 
c r ipc ión n a í i o n a l . 
L a sangre de tantos franceses que m u 
r ieron en los campos de bataUa, se ha-
b r á vert ido en vano si no c o n t r i b u í m o s 
todos, con arreglo a nuestros recursos, a 
prestar a l Estado el necesario dinero 
para la c o n t i n u a c i ó n de la lucha hasta 
la completa derrota de nuestros agreso 
res.)» 
E l vicealmirante Rouyer, prefecto ma 
r í t imo de Tolón, d e s p u é s de comunicar el 
anter ior telegrama, a Jos marinos, h á 
a ñ a d i d o : 
((Tengo 'la seguridad que el l lamamien-
to de nuestro min is t ro s e r á atendido. 
Cada uno, en la medida de sus fuerzas, 
q u e r r á cont r ibui r a la vic tor ia financie 
ra, preludio de la vic tor ia definit iva.» 
El e m p r é s t i t o en Inglaterra . 
Del mismo punto dicen que en Ingla 
t é r r a , el anuncio del emprés t i t o f rancés , 
ha provocado en los Centros financieros 
que la derrota de los alemanes en ei Som-
me se ha acentuado Ja pasada semana, 
con mas rapidez que se Hab ía hecho das 
p u é s del 1 ida j u l i o . 
A pesar del m a l tiempo hecho al vier-
n e s — d í t e — n u e s t r a a r t i l l e r í a ha conti-
nuado el bombardeo. Por est^. causa el 
•enemigo no ha podido resiablecer sus 
abrigos, y, ademas, sus comunicaciones 
son ahora m á s precarias y difíciles. 
Como prueba da la superioridad da 
nuestros c a ñ o n e s basta s e ñ a l a r e l hecho 
de que los alemanes se ven en la necesi-
dad de efectuar sus transportes de mate 
r i a i y de tropas durante la noche. Así y 
iodo, el enemigo sufre enormes perdidas, 
por estar lodos los caminos bajo el fuego 
de nueslra ar tifie r ía . 
La encarnizada lucha en la reg ión de 
Thiepval se nos muestra propicia . Los 
alemanes han sido batidos por nuestras 
nuevas.tropas, l i a n s u í r i d o grandes pér-
didas y han tenido muchos prisioneros. 
Aparte de sus tiros de a r t i l l e r í a , los ale 
manes no se han atrevido a atacar nues-
i r a nueva líiwia Gueuidecourt M o i ^ a l -
(.oinbles. 
Regias felicitaciones: 
De Londres ind ican que al Zar de R u 
sia ha telegrafiado a l Rey de Ingla ter ra , 
env iándo le sus m á s calurosas felicitacio 
nes por los rotuudos éxi tos de las tro-
pas inglesas an la batal la del Somme. 
E l He,y Jorge le ha contestado dándo le 
las gracias m á s expresivas. 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 3. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
ooinunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartal general del ejérci to a l e m á n : 
((Frente occ iden taL—Ejérc i to del p r í n -
cipe heredero de Baviera.—En el campo 
de batal la del Norte del Somme, s igu ió 
durante el d í a de ayer Ja g r a n Jucha. 
En un frente de 20 k i l ó m e t r o s entre 
Thiepval y Rancourt , d e s p u é s de u n ex 
t r ao rd ina r io fuego preparator io de a r t i 
H e r í a n l o s inglesas y franceses repitieron 
sus ataques. 
Todos Jos ataques fueron rechazados 
sangrientamente por el certero fuego de 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Algunos destacamentos h a b í a n penetra-
do en nuestras l í neas , siendo v io len t í s ima 
la Jucha cuerpo a cuerpo entablada con-
t ra nuestra i n f a n t e r í a inquebrantable. 
E n las inmediacionas a l Norte del Som-
me rechazamos un ataque parc ia l fran 
cés. 
A l Sur del Somme, a ratos, violentos 
combates de a r t i l l e r í a . 
E jé rc i to del k ronpr inz .—Al Norte de 
Mesnil ( C h a m p a ñ a ) una pa t ru l la alema 
na c o n s i g u i ó , en un ra id feliz, apoderar-
se de un oficial y 35 soldados anemigos. 
Los depós i tos mi l i ta res de Calais han 
sido atacados por nuestros aeroplanos. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—Al Oeste del Sto-
chod, ha aumentado gradualmente la ac 
t iv idad de a r t i ü e r í a . 
Los intensos ataques del enemigo se 
han quebrantado ante nuestro fuego de 
borrascas. 
T a m b i é n los intentos rusos para desalo-
jo rnos de nuestras posiciones por medio 
de su disparo contra las l í n e a s de protec-
ción de la i n f a n t e r í a , fracasaron. 
Los contraataques lanzados para recon-
quistar las posioiones perdidas el d í a 30 
de septiembre a l Norte de Gravedka, fra-
casaron .totalmente. 
El enemigo p e r d i ó 150 prisioneros. 
Los intentos realizados para expulsar 
nos de nuestras a l turas al lado del ferro 
car r i l de Brody a Lemberg, fracasaron. 
Hic imos al enemigo 1.500 prisioneros. 
E jé rc i to del general de caba l l e r í a archi-
duque Carlos.—La lucha con t inuó anoche 
al Este de Zlota-Lipa .por la poses ión de 
porciones de p e q u e ñ a s posiciones con. 
quistadas a los rusos. 
Frente de Siedenburgen.—A ambos la-
dos del Roblenka, los rumanos conquis 
t a ron terreno. 
En Orsowo y a l Norte..tuvieron éxito los 
ataques de nuestras tropas. 
En Hatzeger han sido rechazados los 
naques enemigos a ambos lados del valle 
Strell. 
L a a l tu ra a l Oeste de Bowres fué ocu-
)ada por las tropas a u s t r o h ú n g a r a s . 
Balkanes.—Al Sur de la Bukovina , las 
tropas enemigas lograron poner pie en la 
or i l la derecha del Danubio. 
A l Sudoeste de Dodraikan, rechazamos 
un ataque enemigo. 
E n el frente de Macedonia c o n t i n ú a n 
los vivos combatas en Kasmakadan. 
A l Sudoeste del lago Tor imas fué re-
chazodo un ataque enemigo en l a o r i l l a 
>ccidental del Struma. dado por franco-
ingleseé, que h a b í a n penetrado en n ú e s 
tras .posiciones.» . 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t imo parte oflcáal, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
w . h e . es el siguiente: 
«I Norte del Somme hemos realizado 
algunos progresos, por medro de ataques 
con granadas de mano, a l Oeste de Ba-
paume. 
Hicimos 40 prisioneros y cogimos 30 
ametralladoras. 
En la misma región , un destacamento 
a l e m á n fué cogido bajo nuestro fuego, ha-
cia Lepine, y fué dispersado. 
Cincuenta c a d á v e r e s quedaron sobre el 
terreno. 
A l Sur del Somme p e q u e ñ o s ataques 
alemanes contra nuestras posiciones de 
Bermandovillers. fueron rechazados i n -
mediatamente. 
El mal tiempo ha entorpecido las ope-
cionas. 
C a ñ o n e o in termi tente en al resto de 
frente.» 
Las vict imas del zeppelin derribado. 
Dicen de Londres que ha sido hallado 
el cuerpo del comandante que mandaba 
al' zeppelin destruido. 
Estaba vivo a ú n , pero sus heridas eran 
tan terriblas, que falleció a la hora v me 
dia. 
Tal fué la violencia de la ca ída , que en 
el terreno q u e d ó grabada la forma di 
cuerpo. 
Hasta a l io ra van e x t r a í d o s trace c a d á 
Caldas, a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida 
s e ñ o r a , nuestro estimado amigo el cono- _ 
cido a rmador de este puerto don Adolfo 1 del cancil ler sobre la guerra submarina 
Pardo Gil . [son vanaleS, y de que h a n sido objeto de 
—Han salido para Madr id , a pasar una i una broma por parte del consejero del 
temporada., las s e ñ o r i t a s Pepita 'Gutié- Kaiser. 
rrez Salae y Vicenta Gonzóilez. ' A la hora presente—dicen—no sabemos 
la m á s viva s i m p a t í a , y ios dos Gobier- veres de tripulantes, 
nos se han puesto de acuerdo p a r a que COMUNICADO INGLES 
ten.!? K ^ i s m a ^ h a T e T S s V i s " 1 E1 Gran Cuarlel del e jérc i to i n 
lUla g lés comunica el s i lu ien te parte oficial: mas condiciones que en 1 ans . ^ Sur ^ en todn 
Los adversarios del _oanciller a l e m á n , en lllR.slril centro logrando enteraiñeni te 
acc ión . nuestro objetivo. 
Dan cuenta de Ginebra que los coneer- En un frente de 3.000 yardas, desde el 
vadores alemanes y sus aliados naciona- Anexe á Sable, logramos todos nuestros 
les- iiberalaB, creen que las declaraciones propósitos. 
celentes servicios, l imptandu las trinche 
ras enemigas. 
Ayer noene u u e s u o ü aparatos bombar-
dearou con éxito los a e r ó d r o m o s enemi 
gOs y nos apoda iamotá de dos aparatos. 
Soore nuestras l ineas í u e í o n derriba-
dos varios aparatos enemigos. Fa l l a uno 
nuestro. 
Desde ei d í a 28 hemos cogido entre ei 
Ancre y al Somme ¿4 cañones , seis obu-
ses de c a m p a ñ a y uno pecado, y desde el 
1 de j u l i o a 30 de septiembre hemos apre 
sadjo, en la mlisma á r e a , 53tí odtiaies y 
¿O.U/ so ldados .» 
Una orden del d ia de Jo í f re . 
Diceu de P a r í s que el general Jofl ie ha 
di r ig ido una urden del o í a a l e jérci to ex-
presando su sa t i s f acc ión por ei esfuerzo 
realizado por las valientes tr opas desde 
liace tres meses. 
Dice "que su valor y tenacidad h a dado 
al enemigo un ter r ib le golpe, desconges-
t i o n a n d ü Verdun, reconquistando 150 c iu 
dades y haciendo 35.000 prisioneros. 
Termina diciendo que de seguir la lu-
cha d é asta í o n n a , es seguro que con el 
aux i l io de los aliados se consiga en bre 
ve una victor ia completa. 
PARTE O F I C I A L RUMANO 
«La lucha coni t inúa a lo largo del fren-
te, y m á s viva en Rotvar y Stema. 
«La lucha c o n t i n ú a en monte Giu l y en 
Harghtazeci; hemos cogido cuatro ame-
tralladoras y 500 prisioneros. 
Hamios pasado el Danubio, } hemos ata 
;adü al eneanigo en Tutrakan. 
E n el frente de Dobrudja üamoá recha-
zado en al centro y flanco al enemigo. 
Los d a ñ o s causados en el r a id . 
Dicen de Londres que a las tres y t r a i n 
ta de la tarde se h a publicado un nuevo 
comunicado con los datos íaci l i tadog por 
la Po l i c í a sobre las v íc t imas causadas per-
al ataque de los zeppelines. 
Son é s t a s un Jiombre muer to y una mu-
jer thiarüda. 
A pesar de las numerosas bombas arro-
adas por los zappeJiines, solamente cuatro 
casas sufrieron ave r í a s . 
Poblaoiones ardiendo. 
Comunican de Atenas que el bombardeo 
de la poblac ión de Cavada c o n t i n ú a con 
extnaordinania violencia. « 
Varias poblaciones de los alrededores es-
t á n ardiendo. 
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EL P R E S I D E N T E , ENFERMO 
IReyvisilaalMleileliODianofleii. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Esta tarde ha estado el 
Rey en el domlioilio dal conde de Romano 
nes, in tereBándoae por su estado. 
Su iMiajestad p e r m a n e c i ó conversando 
con su pr imer minis t ro por espacio de me-
dia hora , sobre asuntos de actualiidad en la 
pol í t ica nacional y en la internacional . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante el Tr ibuna l de De 
recho, el ju ic io o ra l referente a causa se 
g ú i d a en el Juzgado de Ramales, con 
t ra Francisco Ranero López, por los de-
litos de resistencia y desacato a los agen-
tes de la autoridad. 
Como letrado defensor a c t u ó el s e ñ o r 
Quintana 1. 
Los hechos de autos. 
Sobre las súete del a tarde del d ía 20 de 
febrero ú l t imo , el procesado Francisco 
Ranero, en estado de embriaguez, que en 
él es hab i tua l , se hallaba blasfemando en 
la plaza de Ramales, y al intervenir el 
guard ia munic ipa l en funciones del ser 
viciio para llevarle detenido, en visita de 
su ac t i tud y del e s c á n d a l o que estaba 
promoviendo, dicho procesado se resis t ió 
obstinadamente, echando mano al guar-
d ia y forcejeando con él, pero sin agre 
dir le , le romp ió el p a n t a l ó n del uniforme, 
habiendo tenido necesidad el referido 
guard ia de que le ayudase su c o m p a ñ e 
ro Pedro S e b a s t i á n , paia condiucirle a la 
cá rce l . 
Poco tiempo d e s p u é s se p r e s e n t ó en di-
cho establecimiento penal el s e ñ o r afcai 
de don Francisco de la M'ora y, a l amo 
nestar al Ranero por su conducta, éste le 
l lamó s i n v e r g ü e n z a . 
El minister io fiscal sostuvo en el acto 
del ju ic io , y d e s p u é s de practicadas las 
pruebas, que los hechos eran consti tut i 
vos dé dos delitos, uno de resistencia a 
los agentes de la autoridad y otro de des-
acato a la autoridad, que de los misimc-
era au tor eJ procesado, y que p r o c e d í a i m 
ponerle por el p r i m e r delito, la pena de 
dos mesas y un d ía de K V sto mayor y 
125 pesetas de m u l t á , y por el s e g u n d ó , 
la da dos meses y un día de igua l arresto. 
El letrado defensor expuso, en modo al-
ternativo, que los hechos no c o n s t i t u í a n 
delito, y en otro caso. Jo se t í a de una 
falta, y es t imó que su defendido era au-
tor en fia fo rma expresada en la primara 
conc lus ión de su escrito de definitivas; y, 
para en el caso de que el T r ibuna l apre 
ciara Ja existencia de l'os delitos califica-
dos, d e b í a tenerse en cuenta la eximente 
de h á l l a m e pnivado de r azón su patroci-
nado al cometer el hecho; y s i é s t a no se 
admitiese, en cuanto al de resistencia 
c o n c u r r í a la atenuamte de embriaguez, no. 
habi tual , y en lo que a l de desacato se 
refiere, la dicha de embriaguez y La de 
p rovocac ión y amenaza, y sol ic i tó la l i 
bre abso luc ión , o, en el peor de los casos, 
"se le impusiera la pena de u n mes y u n 
d ía de arresto mayor por el de resisten 
cliia., y dos mlesas y u n d í a por el de des 
acato. 
D e s p u é s de sostener en t é r m i n o s elo 
cuenites por ambas partes las tesas expues 
itas, el juicio q u e d ó para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io o ra l re-
ferente a causa seguida en el Juzgado del 
Oeste, contra Faustino H e r n á n d e z P é r e z , 
porque a consecuencia de u n a disputa 
que tuvo con Manuel Pé rez , le dió á és 
te u n golpe con una barra, c a u s á n d o l e 
varias lesiones, que necesitaron t re in ta y 
seis d í a s de c u r a c i ó n . 
E l procesado, en el acto del ju ic io , se 
conformó con la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y 72 pesetas de 
ini lc iunización, pedida por el s e ñ o r fiscal 
en su esciiito de conclusiones provisiona 
les, en el que t a m b i é n a p r e c i ó en favor 
del Faustino Ja circunstancia atenuante 
de ser menor de diez y ocho a ñ o s . 
E l letrado s e ñ o r R o d r í g u e z T á n a g o , en 
vista de la conformidad de su defendido, 
no tuvo que alegar nada. 
• • • 
Ayer tuvo lugar la visi ta de penados, 
a Ha que asist ió el Tr ibunal en pleno de 
esta Audiencia. 
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LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma-
yores a los «siguientes n ú m e r o s : 
Con 100.000 pesetas. 
14.375.—Madrid y M á l a g a . 
Con 60.000 pesetas. 
25.872.—Alicante y Sevilla. 
Con 20.000 pesetas. 
9.735.—Valencia y Sevilla. 
Con 1.600 pesetas. 
17.380.—Barcelona. , 
16.351.—Palma de Mallorca y Cádiz. 
29.607.—Castejón. 
18.409.—Barcelona y San Sebas t i án . 
773.—Madrid. 
23.919.—Corufia y 'San S e b a s t i á n . 
1.056.—Bilbao. 
14.525.—Barce lona.. 
8.822.—Palma de Mallorca y Sevilla 
12.607.—Madrid. 
7.308.—Madrid y San Sebas t i án , 
821.—Barcelona. 
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Concurso de bolos. 
La Sociedad recreativa ((La Arboleda», 
enltusiaifita «propagadora del deporte favo-
ribo de los imontañeses , h a organizado un 
g ran concufsQ de bolos que d e b e r á co 
mlenzar el p róx imo domingo d ía 8, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a . 
El concurso 9e ce leb ra rá en las boleras 
de (¡La Arbdleda», situadas en la calle de 
ia Libertad (entre huertas), y en- él po-
d r á n tomar parte todos aquellos equipos 
q u e se inscriban, antes da la hora prefija 
da para dar comienzo el concurso. 
Las inscripciones p o d r á n ¡hacerse desde 
hoy en al domici l io social de ((La Arbole-
da», debiendo abonar los equipos diez pe-
setas; éstos, e s t a r á n formados por cuatro 
juigadores. 
Los premios s e r á n en metá l ico , conce-
diéndose las cantidades siguienites: 
Primer premio: oí en pesetas a la par 
tida que ihaga mayor mimero de bolos en 
las odho tiradas. 
Segundo premio: cincuenta pesetas al 
aquiipo que siga en n ú m e r o de tantos al 
primero, y, 
Tercer premlio: quince pasetas al juga 
• lor que consiga h a w r mavor n ú m e r o de 
bolos (se fija en ochenta eJ n ú m e r o m í n i -
mo de bolos). 
Un Jurado, formado por personas com 
peteníes , s e r á al encargado de solventar 
las inendenrias que pudieran surg i r en el 
ooncu rso. 
Las bases por que h a n de regirse se 
hallan expuestas en el local de ((La Arbo-
leda». 
Es de esperar que a este'ooncurso acu 
da gran n ú m e r o de partidos de Santan-
der, y aun del resto de la provinaia, y 
que el -ampeonato ha de ser un éxito para 
a Sociedad organizadora. 
AMAYA. 
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¿Oa gusta el picante? Pedid en u l t rama-
inos laH «alecrfag» marca U L E t i A. 
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POR TELÉFONO 
La Sociedad T ipográ f i ca General c ierra 
sus talleres* 
.BILBAO, 2.—A causa de j la huelga 
planteada por los obreros de í a Sociedad 
Tipográf ica General, encargada de editar 
los diarios «Euzkad i» y «La Tarde» , se 
ha acordado al cierre de los talleres de la 
misma. 
EXPOSICION D E MODAS: 
San Francisco, 18, principal-
41 POR 100 DE REBAJA POR F I N DE TEMPORADA 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g l a s é , á 60 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS DE C R A N MODA 
Gran colección de sahdM de teatro, vestidos sastre j f a n t a s í a , faldas d« seda. 
sruardaDolTOB o impermeables. 
iúmlm v 2 luis [ 
22.--X 
Pepinillos, Variantes, A l -




-•s una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella l a cé lu la conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lof 
iroceeos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , j» 
naciendo los tejidos refractarlos, ya mo 
.Lflcando La sangre en la cua l se h a y a l 
•jroducldo an to in tox i cac ión*» 
F . F E R N A N D E Z 
A P E R T U R A DEL E S T A B L E C I M I E N T O 
Visite usted hoy su exposic ión de cal-
zado. 
San Francisco, n ú m e r o 18 (por Lealtad). 
H O I T ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
gargarita y oídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
El pueblo Aucourt la-Babye es t á en 
nuestro poder. 
Por la tarde, adelantamos nuestras po-
siciones 3.000 metros. 
.Nuestros coches blindados prestaron ex-
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
¡Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
ü ; i L i S T A prendas en todos los colores.—Lutos y 
^ w r A r> • ^ i o A N A r. l impiezas en veint icuatro horas. 
Consulta: W a d - R á s . 7, 1.°, de doce a D^pacho ^ n t r i i l : Blanca, l O . - T e l . 661. 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua- Talleres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
t ro a cinco. Nota.—Se recogen y entregan las pren-
Teléfono 471. das & domicil io, mediante aviso. 
Laboratorio Químico y MlcrográBco ffttaMtÚ 
DE SANTANDER 
Análisis M l í t & f á & o ^ ^ /UMi£2Á¿¡a.nCim.-Z¿ía. 
El <¡ut suscribr, trnlfica: qm la miustra dt; 
ifposllíu¡a, cof) t i mlmrrp J J Í t t - . € l d i a . I t ^ i t — ^ ^ ^ C I ^ . 
LLOS RUBIOS Productos del Dr. Riviere - - de Pavíís* - -
•s ranas quedan adnirab emente teñidas a la primera aplicación de la Tintura Nogalia, a base de extracto de cortezas de m.ez. Una p ^ - i ^ 1(1 r » + a « r ^ k * 
aplicación cada dos me.es es sufi .iente. Lo hay para cas taño, í a s t a ñ o obscuro y negro. Maravilloso rf_s_u[tado e inofensivo en abcouto. í T C C l O f > u p i a b . « a j a . 
L-s 
famoso prepar-ido vegetal para 
dar a la cabellera un rubio páli-Los cabellos rubios I T Z T n l V " * ^ Manzanilla de Irlanda, 
do, fino y elegante. Especial para que no O o i Q r i A Q p . f o o f r í a Q r » r 4 
obscurezcan 1 ̂  cabellos rubirs de 'os niños. p C O O L C l O l l d O ^ C Í . 
De venta en las droguerías de I»érez del Molino y Oompañía, g¿|AdSPT̂ TURAP*RNOGALSu 
Gabinete con todos IOÍ aparatos más modernos e higiénicos, exclusivamente para señoras . Personal inteliger te 
y experimentado en la aplicación de tinturas. Casa de confianza, garantizado el resullado en todcs los casos. B E L T R A N : Sao francisco, n-M 
N I 
u s c r i p c i o n 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iód ico para er ig i r un monumento 
a l Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.138,90 
Del pueblo de Liencres: 
Don Ruperto Díaz, Pé rez , p á r r o c o 1,00 
Don- Antonio de la Pedraja 1,00 
En memoria de d o ñ a Basa Dies-
tro 1,00 
D o ñ a Piedad González 0,25 
Doña Ramona Cadeio 0,25 
En memoria de don llernardo de 
•la Pedraja 1,00 
Don lAu relio Toca 0,15 
D o ñ a C á n d i d a Mazo. . . . , 0,15 
Don José Luis Toca 0,05 
Don Gerardo Toca - 0,05 
D o ñ a Constancia Toca 0.05 
D o ñ a Hortensia Toca ¡ 0,05 
D o ñ a Teresa P é r e z 0,05 
En memoria de don Pedro H e r r é 
r a í 1,00 
Dlon Marnuel Ailonso 0,10 
En memuria de don José 'G. del 
Mora l '. ; 1,00 
Don Alfredo Toraya I 0.10 
D o ñ a Genoveva Alonso i 0,10 
En memoria de doña M a r í a Gu-
t i é r r e z I 1,00 
D o ñ a Marga r i t a Toraya 0,05 
Don Florencio Toraya. . : 0,05 
Don Mar ino Toraya. 0,05 
D o ñ a Nat iv idad Toraya 0,05 
Doñ Alfredo Toraya 0,05 
D o ñ a Piedad Toraya 0,05 
Dom Agus t ín Reigadas 1,00 
D o ñ a EJo ína Torre San Miguel 0,10 
Don Francisco Reigadas Torre. . . 0.10 
Doña Mar ina Reigadas Torre. . . . o. 10 
Dona Ramona Reigadas Torre. 0,10 
Don Agus t ín Reigadas Torre 0,10 
D o ñ a Avel ina Reigadas Torre. . . 0,05 
D o ñ a Angel i ta Reigadas Torre. . . 0,05 
Don ManueJ Pedreguera 0,05 
Don Domingo Torre 0,10 
D o ñ a Antonia Torre 0,05 
Doña Flora Palomera 0,05 
Don Sinforiano Palomera 0,05 
D o ñ a Lucrecia Palomera. 0,05 
Don Angel Palomera.. 0,05 
D o ñ a Conso lac ión Palomera 0,05 
En memoria de don Manuel He-
r r e r a 1,00 
Don Ignacio Vil lanueva 0,50 
Doñ.a V i rg in i a Reigadas 0,20 
Doña Ju l ia Vil lanueva 0,10 
Don- Manuel Vil lanueva 0,10 
Don Florencio Vil lanueva 0,05 
Doña Al i c i a Villamueva ;. 0,05 
D o ñ a Vic tor ina Vil lanueva 0,05 
D o ñ a Angela. Vi l lanueva 0,05 
Don Angel lAlon so 0,30 
Do fui Francisca Revilla 0,20 
Don Fidel Alonso 0,10 
Dofia Crisanta Cabrero 0,10 
Don Leandro Alonso... . . 0,10 
Don Olegario Alonso..-. 0,10 
Doña Ameilia Palomera 0,05 
Don Fidel Palomera [• 0,05 
Doña Desideria Palomera 0,05 
D o ñ a P i la r Alonso 0,05 
Doña Delfina Alonso 0,05 
Don Angel Alonso Cabrero 0,05 
D.oñ,a. Pepita Ailonso 0,05 
Por don Torcuato Toca (difumto) » 0,10 
D o ñ a Fermina Reigadas 0,10 
Don J e s ú s Toca OrlO 
Don Alejandro Toca 0,10 
Don Mar t í n Toca 0,10 
Don Antonio Toca 0,10 
D o ñ a Adela Toca 0,10 
Don Pablo Toca 0,10 
Don Manuel Toca Revilla 0,10 
Por d o ñ a Valentina. Revilla (di-
funta) 0,10 
Doña Carolina S. Celedonio 0,25 
Doña Rosaura Herrera 0,10 
Total 1.155,25 
Pesetas. 
Suma anterior . . . i . . . . 1.155,25 
Don Avelino Herrera 0,10 
Don Fernando Palomera 0,05 
D o ñ a Josefa Reigadas 0,05 
Doña. Eduardia Toca : 0,25 
D o ñ a Pa-trocinio Estrad;? | 0,05 
Don Casiano Estrada 0,05 
D o ñ a Leoncia Estrada 0,05 
D o ñ a Ramona Estrada 0,05 
Don Gui l lernio Estrada 0,05 
Don Salvador Toca 0,15 
Don G e r m á n Estrada 0,25 
Don Antoinlo San Celedonio 0,50 
D o ñ a Valent ina Reigadas 0,40 
Don Cipriano Reigadas 0,50 
Don Juan Palomera O.fR 
D o ñ a C r i s t i n a Salas • 0,10 
Don José Palomera...... 0,05 
Don Ricardo Palomera 0/05 
D o ñ a Ana Palomera 0,05 
Dofia Concha Palomera 0,05 
D o ñ a P i l a r Palomera 0,05 
D o ñ a Mar ta Cristima Palomera... 0,05 
Don F e r m í n Reigadas 1,00 
Don Paulino Palomera 0,25 
D o ñ a E l o í n a Reigadas 0,25 
D o ñ a F lo r inda Palomej-a 0,25 
Don P'rancksfo Palomera 0,25 
D o ñ a Amelia Palomera 0,10 
Don Amador Aparic io , 0,50 
Dofia M a r í a San Cifrián 0.20 
Dofia Emi l i a Revil la 0,25 
DOJÍ J e s ú s Reigadas 0,20 
Dom Ensebio Barcena 0,10 
Dofia M a r í a G a i b ó n 0,05 
Dofia Carmen G a l b á n 0,10 
D o ñ a Gregoria Reigadas 0,10 
D o ñ a E'ini'lia Palnm.-r;! -.. 0,30 
Total 1.101,15 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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Bolsas v Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 






» Q y H 
Amorllsable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . 
> » C . 
> » B , . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» - » 4,75. 
Banco España . 
» Hispano Americano. . 
» Río de la Plata. . . 
Tabacos 
Nortes. . . , 
Alicantes . 
Asucareras preferentes.. . . 
> ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 
» 5 por ICO 
Arlzas. 
Canfranc 
Par ís . 
Londres. 









































290 00 290 00 
¡354 00,000 00 
000 00 000 00 
00 00 70 50 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00; 0) 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 co 00 00 
85 20 84 55 
23 74 23 65 
B O L S A D É B I L B A O 
Fondos públ icos . 
4 por 100 Interior , serie E, a 74,50. 
5 por 100 Amortizable, serle C, a 97. 
5 por 100 Amortizable, series diferentes, 
a 96,75. 
Obligaciones dM Tetsoro, áníisión 1 de 
j u l i o á e 1915, a 4,75, a 103. 
Cédu las (hípotecaHías, 5 por 100, a 104,25. 
i Colegio de corredores de comercio de San-
I tander. 
Acciones de 'la C o m p a ñ í a Santanderi 
na de Navegac ión , 10 acciones, a 1.100 pe 
setas accdión. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alman-
sa v Valencia, a. Tarragona, a. 85,40 po r 
100; pesetas 4.750. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Aiicun-
fe, 4 por 100, serie C, a 81,25 po r 100; 
pesetas 10.000. 
Idem id. de Asturias, •G.a.licni y León, 
primera, hipoteca., a 69,40 por 100; pese 
tas 28.000. 
Idem Ayimtüniienl 'u de Saii lamlcr, 5 




Aviso a los navegantes.—En las obras 
que-.<(• c lc r iu iin pa ra la .desapar ic ión del 
bajo Uamadn «del I n ^ l é s n , p róx imo a l de 
la Palma, •en F.l PefrOl, se emplea como 
baliza una e m b a r c a c i ó n de. 20 toiM-iadas, 
que es t á fondeada e n c i m a de dicli-n bajo, 
y-que durante la noche presenta una jáiz 
hla.nca.. 
Esta baliza líló O a m h i a r á de posición 
s in el p r e v i o avi^o de La ( : n t n a i n l a n c i a dé 
Marina, de El Ferrol. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El «Alfonso Xlll».—-Hoy He niadru i ía i ia 
•recaiará, en este puerto, procedente de 
Habana y Veraeruz, e l vapor correo es 
paño l «Alikmso XIII», conduciendo 200 pa-
sajeros y 85 tcmeladas de carga general. 
En la." madrugada, de m a ñ a n a s a l d r á 
para Bilbao, de donde irá. a E l Ferro.], 
para entrar ai dique a l impia r iondus. 
Buques entrados.—«Cal,.' Owllera», de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
BlUfues sal idos .—«Iber ia . . , para l l m d 
va, en lastre. 
•((Rita», para l'.ilhao. son carga, gene-
ra l , 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco Garc ía . 
«María. M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. v 
«Mar ía Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Gertrúdks», en Pravia. 
«Mar ía Ololilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ó m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Pasajes. 
C o m p a ñ i a Santanderlna. 
« P e ñ a Angulstina», en Newpori . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en Bayona. 
((Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
, De Madrid.—No es de esperar (tarubio 
nolable de tiempo. 
S e m á f o r o . 
•S.O. (lojito, ruar lla'ua. celajes, hori-
zonte nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,54 m. y 7.21 t. 
Bajamares: ,A las 0,52 m. y 1,19 t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Tres para una. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer. Ra 
mona Méndez, ' Isabel P é r e z y Rosa Quin-
tana, encontraron en la calle de la Líber 
tad a. una pobre muchacha ,de v e n t i ú n 
a ñ o s , l lamada Ramona Mar t ínez , y co 
menzaron a golpearla furiosamente, pro 
moviendo, con este motivo, u n monumen-
ta l e s c á n d a l o . 
Fueron denurutiadas las agresivas mu-
jeres. 
Chico travieso. 
I Ayer fué denunciado un chico llamado 
' Aurel iano .Pereda, de diez y «eis a ñ o s , 
que hizo la gracia de ag'arrarse a la. cuer-
da del troiey del t r a n v í a n ú m e r o - i de la 
Red Santanderina, cuando éste pasaba 
lpOr el paseo de Pereda, ocasionando la 
' parada de diclm vehículo y molestando .-t 
los viajaros. 
Chimenea que arde. 
A la una de la tarde :de ayer se p r e n d i ó 
fuego la ' chimenea de la casa numero 21 
de la calle de Peña Herbosa,, que fué im-
niediatamente sofocado por varios bom 
be. ros. 
^ Un choque. 
A íáta seis y media de la tarde de ayer 
un 40che propiedad die don Luis Nore-
ña , que guiaba el cochero Carlos l .api, 
y qne sal ía de la calle de Eduardo Benot, 
con d i recc ión a l paseo de Pereda, ehocó, 
al llegar a este paseo, con el t ranvta n ú -
niefo 5, letra A, de la línea del Astillero. 
Gortió consecuencia del choque él co 
chero resu l tó con algunas lesiones, que 
le' fueron curadas en la Casa de Socorro, 
y uno de los caballos mal herido, a con-
secuenela de] goipe que recLbió con el 
t r a n v í a . 
E l coche q u e d ó destrozado y el t r a n v í a 
t ambién s u m ó algunos desperfectos. 
vvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
las lisias xle los fallecidos en las fechas 
indicadas. 
Durante el plazo s e ñ a l a d o podran lóe 
interesados sol ic i tar de la Alca ld ía la a u 
tor izae ión necesaria, para que, previo el 
pago de los arb i t r ios correspondientes, 
puedan traslaidaj- los restos que deseen; 
los d e m á s que no sean reclamados, se de-
p o s i t a r á n en la fosa c o m ú n . 
Igualmente podráai , en el plazo citado, 
reclamar fós atributos que adornen aque-
llas sepulturas^ pues de no hacerlo asi, 
se entenderá , que hacen abandonu de di-
chos atr-ibu tos, sin derecho a. recla-inación 
de niiiiguna clase. 
CONVOCATORIA 
F e d e r a c i ó n local de Sociedades Obre-
ras.—'Este Comité convoca a. los delega-
dos de la-s .Sociedades que integran el 
mismo, a una reun ión qne se c e l e b r a r á 
el jueves, a las odio de ta noch§. 
Teniendo que tratáívse en dicha r eun ión 
asamtos de suma importancia e inapla 
zable idiscusión, se ruega la. puntual idad 
en l a asistencia.—Por el Comité, Donato 
Pérez , secretario, 
Observatorio meteorológico del 









ITo-f-̂  CIDO QUE LO MAS MODER-
C r O l - C l DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Matadero.—Romaneo del d í a 1: Beses 
mayores, 23; menores, 2<Í; kilogramos, 
5.619. 
Cerdos, 10; kilogramos, 966._ 
Corderos, '.H; kilogramos, 658. 
Carneros, 4; kilogramos, 65. 
Romaneo del d í a 2: Reses mayores, U ; 
menores, 12; kilogramos, 2.538. 
Corderos, 25; kilogramos, 193. 
Nueva Central t e l e f ó n i c a . - E l jefe de 
la Central telefónica. Interurbana, nues-
tro dist inguido amigo don Miguel A r r i a 
maz l.ardies, ñus part icipa que ha queda-
áe . i l i i e i l a a l servicio públ ico la Central 
te lefónica de Poi-t'Bou, con servido per-
manente. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidae .—Teléfono n ú m . 125. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra . . . 
Humedad relativa . . . 
Dirección del viento . . 
Fuerza del viento . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 40 o 
Idem ídem a la sombra 24,8. ' 
Idem mínima, 13,5. 
Kilómetros recorridos por el vient 
las ocho horas de ayer hasta las nr-ĥ  u' ̂  
de hoy, 94. 0cho horas 
Lluvia en milímetros, en el m\*mn 
po, 0,0. 8,no fieiü-









AXIOMA CLASICO. Dadme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS GALLE-
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t in to , «BRILLANTE» , blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
i«C u e r p o ü m p i o». - • Este J oyen 111 estro 
m o n t a ñ é s n o é ruega que indiquemos qne 
no t o m ó parte en l a novil lada del do-
mingo, como, equivocadamente, d i j imos 
en nuestra revista. 
Queda complacido. 
93 
•La Asociación de Depeindientes de € 0 
mercio, Indus t r i a y Ba'nca, de és ta , pone 
en conocimiento de los s e ñ o r e s comer-
ciantes, que s in duda por olvido no cerra 
ion ayer sus tiendas, a las ocho, que el 
d ía 1." ile octubre es ei Ajadlo para el cie-
rre, a dicha hora, s e g ú n costumbre de 
a ñ o s anterloreis.—La Direcl iva. 
Maíz plata, superior 
desca rgó m este puerto don Victor iano 
P. lia leerá. Para compra de part ida, d i -
rigirse ¡a «sus alrnacemee. General Espar-
tero, n ú m e r o 4, bajo. 
Entre chicos. 
Ayer fueroui denunciados pór la. Guar-
dia munic ipa l dos ehicos de corta edad, 
por vejarse rnutuaniente de obra, en la 
calle de Valliciergo, promoviendo con es 
te mot ivo un fuerte e scánda lo . 
Cementerio «fie Ciriego.-^l.a Alca ldki , 
en nso de. ias facultades que lia ley le 
cmicede, ba dlspuefílo se proceda a l a 
e.vhumación de los cadóveie.s qué fueron 
Inhumados en el cementerio de (Urlego 
desde é l 1 ile ju l i o de 1906 al §0 Je sep 
ü e m b r e del mismo a ñ o , por hahei' euui-
plido el tiempu i-eglainent.a'rio en iguales 
fechas del curriente y ser necesario el 
terreno para nuevi.s sepelios; a n u n c i á n 
dose, en la forma acostumbrada, (pie du-
rante el plazo de un mes, a contar desde 
el idía de hoy, e s t a r á n expuestas a l públ i -
co, en i-I vest íbulo del. Palacio Munic ipa l , 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes pa ra d o ñ e e 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, ¡pu-
ños , tocas, etc., etc. 
'Hatillos para recién nacidos^ forma i n 
glesa y "española. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a lie las pigzafe que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
.ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pered.a: 
«El Barque ro» , pasmloble.— Bre tón . 
Sardana, de ud-arín».—Bretón. 
«El capricho de las d a m a s » , f an ta s í a .— 
Fogl ie l t i . 
«De romer i a» , ' r ap sód i a imoutañesa .— 
Adana, 
«Gloria», mazurca.—Francu. 
E x á m e n e s brillantes.—Rn los exámenes 
oeiebrado.s en el Conservatorio de m ú s i 
jca y d e c l a m a c i ó n , de Madr id , ha obtenr 
ido. dos sobresalientes y un notable, en 
el qu in t i l , sexto y sép t imo año , la dist in-
guida señor i ta Sagrario Eíguizábal, h i la 
de nuestro amigo par t icu la r el jefe de 
Cuentas y Presupuestos de este Gobierno j 
c iv i l , s e ñ o r Kguizábal , 
Nuestra enhorabuena. 
- F^ectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curaíi siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
De venia en todas las farmacias. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las seis y 
de .la tarde: 
Estreno de la hermosa película de la 
serie «Corazón» y «Diar io de um niño», 
tituilada «El enfermero del cíhacho», y la 
pe l í cu la c ó m i c a «La risa de la coqueta». 
•Palcos s in entrada, una peseta; buta-
ca, 0,4(). 
P A B E L L O N NiARBON.—Secciones desdi 
las seis de la t a r d é . 
«La condesa camarera .» y «¿Por qué?» 
Entrada, 10 cén t imos . 
SALON PRADERA.—Sección cmürm 
de seis y media de la tarde a doce <ie la 
noche; 
Reestreno del d rama de ifienavente ida 
Malquer ida» . 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO 
LA PROVIDENTE 
•Se avisa a los s e ñ o r e s accionistas que 
el Consejo de Admin i s t r ac ión de esta So-
ciedad ha acordado repar t i r un dividen 
do activo de seis por ciento, contra cu-
pón n ú m e r o 3,. l ibre de impuestos, por lofi 
beneficios del corriente año ; dividemlü 
que p o d r á hacerse efectivo en las oficinafi 
de esta ^Sociedad (paseo de Pereda, nu 
mero 31), desde esta fecha en adelante-
Santander, 3 de octubre de 191().-El 
director gerente. J. de Bartolomé Cagc 
gas, 
imprenta de EL PUEIU.O CANTABBRfl 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
8-10 H . I?. F I . r * . 
SO HE. 3P» (A lionao XIII). X>i«»z y v^lvula^ 
Temas de Molínar de Carranza 
V t W V W W ^ ' V W V W W V X w w v w w w v w w v w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 D E JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
SOTA—El doctor Gompalred 8iUbIiN d o r u t t la temporada oomnlta de otorioolarlogologla. 
I E N LOS gTRAJES Q U E S E CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de D I E Z a 
V E I N T E pesetas. 
dirig'iclo por las sefíori'o.s de 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
Relojería joyería Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 7 y 8 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort'. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bpdae, -han-
queteis, etc. 
l'la.lo del d í a : Pollos en cocote a la pa-
I-ieiéin. 
I îitíi-ta la Sierra, 1. 
6 T . • m \ í m i m m i i m 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
ne dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Oran sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, ciru:° 
g ía , a r t í c u l o s fotográfleis, g r a m ó f o n o s , 
discos y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos 521 tienda y 4S6 domicilio 
Restaurant El Cantólirico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pqblac íón . Servicio a. 
carta y por cubier toé. Servicio eget 
para banquetes, bodas y lunche- rx 
moderados. Habitaciones. ... , 
P la to del d í a : C ímle tas a la papUK'*. 
CALZADOS DE MODA 
l 
: ROMA 
Engenío Gutiérrez n^11 
S A N T A N D E R 
SL c L e n c i & 
Sin ochampanor, 
higiénica, estomacal. 
Dcpésho; Pasee de P e z e i * . 34 S t n H n d e t 
Preparaci militar y de ia taÉ 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Oistau y capiitán don Vi to de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—internado ven ta íoso . 
(antes Casa DOTESlO) 
Música, pianos, auto-pianoS' arnl 
niums y toda clase de i"8^11"1611*03 .̂ 
Es la casa mejor surtida y mÁS 
rata. 
W a d - R á s , 7.—Teléfono Pt' 
M A T I Z ^ F O N - 1 * * Matlzatóñ/fS Ya puede usted oi r el Ma:i"rlneñ 611 
c i a r á las bellezas que se ob"6' 
g r a m ó f o n o de bocina. 
NARCISO ORTEGA (S. 6" 




e spaño le s . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
«¡UDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
g[ 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
Hnjíiüendo -pasaje .y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
cara Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l , 285 PESETAS 11 
jmnnestos y 2,50 de srastos de desembaraue. 
que 
,a jmouestos y 2,50 de gastos de desembaraue. 
Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Tainbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
hina a otro vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordiina-
^ 975 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander &\ vapoV 
M I -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
je ja misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m insoal desde el i e r ü de íspaña al Brasil y Ule de la Piala 
Hacia el 28 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
;Su c a p i t á n don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJCTS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A M " ' 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicfio mensual saliendo de Barcelona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Airea el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el t i , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27,- y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
e! 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de a ñ o se rea l i za rán los siguientes viajes a Mani la , saliendo 
los vapores de Barcelona, e:i las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
'te Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablane a, M a z a g á n , (Escalas í a cu l t a t i va s ) . La" 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
"idental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo laa escalas de Canariai y de la Pen ín -
»!* indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Sérvioio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevi.leu y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires p á r a Montevideo, Santoa Río Janeiro, Gana-
dla*. Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, « 
"julenes la Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aero-
Mi*ür- m nn rtiiatado o r v i c i o . Todo* I r* vapores tienen t€leírr».fla sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
• ñngel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
Oasa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
J«e ramo, para dentro y fuera de la cap;tal. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces, 
imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
TELEFONO NUMERO 227 
Ooohe furgón a u t o m ó v i l 40 HP. para loa servicios de dentro y fuera de la 
provinelu. 
- S o l u c i ó n 
¡ B e n e d i c t o • 
'¡ni s o s a 
Nuevo preparado compuesto de b!-
Carbonato de «oía purísimo de esen-
^ de anís. Sustituye con gran venta- % de gHcero-fosfato de cal con CREO-
. 2» SOTAL. Tuberculosis, catarros crón!-
» el bicarbonato en todos . . . sus usos m ces, bronquitis y debilidad genera!. 
ca)a: 0,50 pesetas. M Predirt 2 50 pesetas 
U DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Be raa rác , Réroero ?!,- M A D R I D 
i e Vent« en las principales farmadas da Espsfta 
EN SA^TANDEé: Pérea del Mo!5?o y Cocipsaia^ 
^apital suscripto 
desembolsado 
Siniestros pagados desde la fun 
Subdij.. .ComPílf'ía hasta el 31 de diciem 
ecciones y Agencias en todas las pr 
^el Extranjero.—Autorizado por 
ht* ^ Dirección general: PUERTA D 
^ l e r n 106 ^ ú^6*11^06» m a r í t i m o s , or 
SftntanH ^ ̂ r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y 
UQer, don Leonardo G. Gut ié r rez Co 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Pesetas 3.000.000 
_ 1.950.000 
í S ' S a * - 48.767.696.86 
. vim ias de E s p a ñ a y principales puertos 
la Comisa r í a general de Seguros. 
EL SOL, 11 y 12, l . ' - M A D R I D 
d i ñ a r l o s y de guerra, de cascos de vapor 
valores, d i r ig i rse a su representante en 
lomer, calle de Pednieca, n ú m . 9 (Oficinas) 
E-i 17 d í octubre, a las cuatro cíe la tarde, s a l d r á del puerto de ,SANTANDER el 
moderno y ráp ido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de I6.4(t0 loneladas de desplazamiento y construido el afio 1915; admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d j impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas Las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , waterclasset y dos canias. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 336.—SANTANDER 
Los 
que sufren inapeíen a 
pesadez y d i f i c u l t a d de dige^ión 
f la tu lencfa , do lor oe 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , es t re 
iiim¡ento),os p o r q u e desconocen la 
M a r a v ' l l o s a s c u r a c ^ n e s del 
De venta en farrnaoias y drog-uenas 
Depositarios: Úérez, HJértti y C.a, Madrid; m 
a Argent i ja í , Bu » Dnfa ir-ia7J-Vicioria-1279. 
Buenos Aires . F n Uolivia. Matías Golóm 
La l'az 
era española 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r ü e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del C a m p ó á Zamora y Orense a Vigo, de-Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras E m ^ r é s a é dé fér fbcar r i les y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
sení i les del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y eáá rah j é r a s . Dectóradoá similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbonea de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos rae 
t a l ú i g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoañola. 
Pelayu, 5 bis, BARCELONA, o. a t^us ag-rntes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X H , 16.—^SANTANDER, A ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
La ropicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agéúcik, cueiita con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, cororiiaB; cruceS, dm.melones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, sc- unda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN V A R I E D A D 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Olanea, tiii mero $>.—Saiitanderv 
SE- VENDE PAPEL VIEJO 
HOZNAYO 
Clorurado-sódlca, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
s Loción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa (pie ataca a Ja ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía ¡presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etrqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander n lA droguor íft de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICd 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de octubre s a l d r á do Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
adniil.iendo pasaje y carga para. H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Muelle, n ú m . 38.—Teléfono n ú m . 63: 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Es>ss trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para ,llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.-^Salldas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, p- ra llegar a 
Bilbao a las 10,53. 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52, 17.45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30. 10,35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13.11, 16,13 y 20,5. respectivamente 
SANTANDER-LEER GANES 
Salidas de Santander para Llérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16.45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Llérganes a las 9,11. 13.16, 16.15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Llérganes a las 6,35 (correo), 
s.20. 11.20. 14 (correo), 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9.30, 12.25. 15.3, 17.45, 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
18.18. 
SANTANDER-LLARES 
Salidas do Santander a Llanes a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,48. Los doi 
últlmoB proceden, de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
il,15, para llegar a Cabezón a las 15,25, 16,88 
7 11.8. 
Salida* de Cabezón a las 7. 11.48 j 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,48, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Sllda de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefia y Santander a las 
S y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo a las 
12,S0 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
dr id al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de laNmañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
coche sociable seminuevo, con portezuelas 
y garganta y dos guarniciones, una fran-
cesa y otra inglesa, seminuevas t a m b i é n . 
Informes, Maur ic io Aurel io Ga rc í a , en 
ALCEDA. 
(S. fl ) La Piña Tallada. 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y M.OLDURAS DEL D E L PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Cuan5o se le acuesta al niño 
después del bafto y haberle bien l«Mdo con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe esiar perlcctamcnlc cómodo Para estar perfeciameme cómodo, llene 
que estar perlcctamenle seco. Después de secarle con una toalla suate, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos Je arroz f otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible y que obstruyen los poros de 
U piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los preteridos por todas tas madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irrilacioncs de la piel, granos. sarpuH-idos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envaie especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Po lvos CALBER 
Prcbcrcan de enlcrmcda«es cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPARTANTE Comprado» los bo!c« medaño* y grandes de Polvos CAL-
BER, raukan de una economía infimiamcnte mayor a iodos sus similares. Todas taj 
Cimüias que cuidan de la higterur, especialmente en los niños, dtítm 
toúitu estas sanas preparaciones, Isa personas que la» compren una «ei, las adop 
taran para toda la vida 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Malino y Compañía y señoree VIHa-
franoa y Calvo. 
A f ente ganaral en España . Breguerla da Frantleoo Loyarte, Loyoia, l .—San 
ttfeaatláii . 
E s t r e f l i x x L i o n . t o „ 
No se puede desatender ceta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, a k n o r r a 
ñ a s , vah ídos , nerveosidad y otras conéet\íe'ncfa& Urge atajarJa a tiempo, antes de 
que se convierta en graivéSi enfermedades. Los polvos r e g u l . i r i / m l n n ^ de RIN-" 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo 'tiene de 
mostrado en ios 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a i en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
